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Ft:ORl/ARY LUOJ A community neu,spaper covering Peaks Js/tu1d FREE 
"Pump training" 
Purtla111l l'<>ltr<' nttire,· Steve Taylor spent part 0£1,is shirt ~l1e111 .. ling a Rection of lc:t lloW<c 
Pond r,11 ~katn<, nnP N'~tnt .,.,,.krnd in J~nuary. llc then 1,praytd ir, 'll~ing the fin trudhose, 
to smooth ,t oui. "Wr rall tl1il> pump ruining~, he said. "Where I grew up, u1 a small town, this i5 
,uctlywb~ t wt did every wwttr." Photo Ir; Muty l <>JI W,ttt1P/I 
Owner mulls license appeal 
BYDA\1DM£R 
rh• u·,,;n,r ohl1<: Rtg fish Gn0 
~ , uotilde, Ing app,allng a Chy 
Counl.ll tlcci.s1un that i.UJJKl,4'tl re-
slriction.s on l h,• rl!"tlaurou,1;. nn-. 
entcrtalnmc-ot hccoso 
At Its Jan. b lllCCliog, Ll:k: Cit)" 
(.nu11fll appm,•.-d an f ntt!r1ain· 
rru:n• li1'.f'n~ to,rt~ IU~ r1s11 t,nll, 
hut rclu,cd to aUo.,. an)· ampli· 
f,ratlo11, ,·xcrpl for votee, c;1ung 
conn.:s-us rur ttm~c; '"-lw livr nc-a, 
the Inn on l\mks 1-.smd whr,ro he: 
tt·"il,ill I anl b lc><:alt-d. n,~ Coun• 
cil al ,.o '1,Qi 1 ·d lh;u ;in)' t 11lt!rl.1ln• 
ft\l'.?ttt cannot exceed GO dccibds 
;1, rm•;i'lun·J at die 11, o~ property 
Line. Inn m.amigerm,nt "'"1,J11 "" 
pcrmil for enlcrlairuu1•n1 in 11,c 
d In Ing room. Y,tuchsoats97. 
Su11dy SlutTOU. the owner of 
lh•· inn, n,,, lllj: 11,h t;,111 and the 
~.ik--.. l~and 11.1,dW'Jrt! t;,,mpa-
0), sa.iJ '>ht· is corouJling ~·ith h~t 
l11wyrr. Jrn Prnmpi<mn, about rn~ 
1Ul((lfl ••11pc·al of 1he resrnrt>on'i. 
··J nm nme4•mt•d alKu1· lht! , ..... 
, rlrllon, die dty oo pla"'d on 
\b. •111d ;1111 :tpJdln~ thcdt.'\".lslOn 
ruid loot forward tu mc~IJDg ...., 1 h 
tit, C:ouncll 10 explam oor plan,." 
:sh(· o,;mc.J ·A-.. i i :.l•tmh, 'M- .. H'C?\ot .. r)' 
rostrinoLI in 1.,·h..tl \\<' .... 11, do and 
It Is my uodcrstandt.og <hat none 
ul illl' othcr c111blishmco.L~ on 
the b-lu.nd h;w,· rh,! S;tnh": msb'tc· 
uom" 
M.,yor IJm ao,,ticr .. ,itl ~" ap· 
l"'al wo,~d rnl\'I' tn hr Iii,·&! in 
roun. Glveo lhe con-c'1ms of 
rw1t_;;htK1N :1nd thP lo,-aoon of I.he 
resururant.111.' lhuughl tl1~ ( :Oun· 
,~u took. a mode.rate course :i.inc("' 
'>Oml· t1.JWJl'Ums ..... ~re ,,ady to 
deny lhll ht.:nsc- ·our 1·x11,!ti· 
4"m:P- wuh chf!-i~ hh taught us to 
be rJltll'r <a.-.rul. • 11., said. 
p1'!1..,,....,APPEAI .. f"'ff-10 
Islanders journeyto Iraq 
.~fikP DomuU•,; GC:, n T?lirrtl rr;. 
l .'irtJJWII: ~~tal l'listr..tlt>I; JJ.Ji,1 .\.flU)• 
Dama II_-,; l'J.4, ,i fvrmrr rfrw1nlltUJ' 
1,:od"'r. k1w //c¥d OJl 1'&1blslar.ri 
sincf' 1 :--l'J.t-? Stt1,•·J• tlu! ullil• 1 !-H1fl,, 
tlll /m l>t~n i..11 L'Oliied !iJJ:h s.octtLi 
juxli,.v l\.."ilW.i ln,:l!JdllJ~ niptodur• 
l11iP n·g>11Y, 1JQ·;armti1uttnl, fi:,r"M:. 
,:m~-mul mdiu1 ,r ucti,,., ,frs. ~·l'Ork-
ili>,i with a group cnrr~d ~~ices t11 
1Ju• Wl.!Jern!n. a C11Jargo·IM.red 
t1t:t1~.t0Mtlmu-' m.~l\!tcr.:1:1! ~ruup. 
1/lqr1w'li•,r i11 "" ui,1,,J.-INI ,Ii.< 
obPd.fttnrr by brit1t;ing mtttitii1e:;: 
and 10.~~ tolmq iu 1 D..'l/J. 
k'a probobJy w e IQ say !hid 
111011 peoplo In ll>l• country ha,-. 
• 
only ,upcrhdal blowtedge ol 
the plll'I or Che world rbe Un 111....t 
~lat~ Ii polaed 10 ln,'lldt,, Toll 
u1 aboul yo,11 1998 lrlp to Iraq, 
What waa Ute Ille there for lh" 
p,.'CJ1'1"l'"" mctT 
WL dt<WL' UlJJIIJUWllltJ! IU!d.lll Ill 
li:O)(l'l~Jd. Afl,,r 14 hours through 
lxun:11 d1·,rrl. ,,, .. :a..lonal slr}f;lr-
swry buddings •111rrkly 1,1.,...i.,J 
andkd lnlo Uw fad,'4! :ond J,,i,,,i 
urat•d cit} of8'1ghdad ObviUlll<ly 
onre rkh tn ari:h.J.tccttuc, culture 
.uul i-inn1r1ette- for centurle.s. che 
'-''-·idl•nr .. • nl \•,:1r r.ould not be 1g~ 
nored. ~funk:rpal part., ~a11l,,n, 
•nd 1.uos along d1~ Euplmtll'> Rh·-
er had not btltn 111.1lmalned for 
• dt-ca<!c Buillilll8 rultllle lay 111 
m.-etll and m yanls ~•·•C}""'hm:. 
J:.k<:lric 14;1.lt ,md ;111w.1 ,,~re spo-
r:idtr. 
IIUI ii I• Ml unrU ynu emu lhl' 
home• mat lh~ rral imp.in of 1h,, 
fallr<I Peononw hlls W\th a ,hoct. 
Ptopk an; hnspital,1,, but .,,. ~•ll· 
barrassocl by mi>Sint; (:oltt.., "nd 
d,~l, s ,u1d little food fur gm~ls 
1 h~ dloor cs sl!lll'l'fly devalu.-uod. ,\ 
tlo,:rur :i-,jid 1ha1 hb uw,nlh's sallll)" 
,,r f,ll.000 ln l!l!l!l 11owv,ould bu)' 
only one bottle urc,. a -Cola lt1 a 
d°"'nl<mnliolt-1. 
TI1a mo,r sobenng moig/11 i< th~ 
sCori.,, of sl«ness from contami-
plmn.,.... IRAQ, /·"II" ·I 
Freight shed may block 
access to waterfront 
BYDA\1DTYLER 
.\ ""'' fn.lgbl slwd propoSt'<I lor 
(;asc;o B:,y I ln.s to he bull I on ptLIL 
,JI' C~mp..,, Patil or) d1r Mame 
Slate! Pier has sotn,l ,xmph! ¥.11,-
r,11d ah<>ut 1>ubh,· 0<:ccss to the 
Wdlcrfront 
David 0:>han., wa1r.rln1,11 ptllP· 
eft}"1ruu_,agei for th~n•>·\ 11"1''"' 
ment of1hlnspottation i!Od \\'a· 
fr.rf11-m1, w.1~ rcin1..Y·rnrd lhal I.Jw 
1<x::11io11 of ell" lrclgl11 sh..'<I would 
h(nr.k ;wr.r,.s I u d,..- park. "'\\te att 
now 1t top piJ1)( :w'.,.ri"i fo, all u:si:S 
ofCompas. Pa.rt<; tir »id. 11'rnlll 
Iha< are held at lhc: end 11( ,b., pier, 
•Ud!"" •bil~hyho;rnnr shrps, will 
h! difficult to hPld 11 a "~p111a.te 
frt·iJII'' ,h,,d 1, buUt m lhat loca-
uon ·Jt j..., th•~ onl)' place on the 
Wl!leJfrom we h.a,·e right now for 
rublir 111·~·s-.." l11:,:ll<I. 
lllt' rre1~hl ,1100 .u, pml ,,r a 
1. l:uult!d c.xpa.o.,H:,n co lht C.:;,,ru 
11:ry I 111~ rnrmJnaJ that has Oi•,•n 
'"'' "" m,1as1 U11~kinorucr1oob-
rainS2..5nullluo Ju foJt!Jalfunds 
In ••.Jtlifion JO :l ne?w slwd, thl" 
moot.')' wutdd tu~ w~cct 10 l't'~lnM> 
turn tHffir p.al terns in tt...-! h'rmi 
r;ll's r1uranr.- mRd and to 111akl"" 
1mpro\-cmf'n(s 10 llw i nh·rM-,c'Uon 
11f l· ra nkllll Arterial and Commt'f• 
,;ial :;11...,,. Aur the ferrycompiUJY 
must submil t~t11L""tru11l<>n plans 
w the l'rdcwl lr.a.r1...:iJ ;"ll , ul111,11a• 
0011 ITTA> bfll,l.a)·31 orw:c l<»ill!I 
Uw m11m'}. AnJ city boards nmsl 
ri:\'~Vt Lhc plans ,t., t-:at'f :,.. miJ , 
T.-bru•ry. 
lhe lmprO\'cmcnts co Lhc h-r-
t)' rennlnal aro pan of the Orcu11 
c.;11c:~·~1v pmjt'.rt. whtdl \-.'ill cn:atc 
ij m·w 1~,r1h ror m• Srmla l'rlnco 
and for rrui"r- ~t, ii"" :.t I he Conn.er 
BIW shr. I tt<, .-ity ha, S!l mllltot\ 
from a stale bond is:,ue. aml <M;..'> 
million ln l-..Seral h.igtu,.iy >J11tl 
tr,uisi I lm1d, lorOl'CanCarn,-a)'. 
A nint· pt·r.110 grn,•1• lh:11 c~on 
:,,ish nl ( :.its, u Ray Unc:s stall. 
m,'fflbc~ oJ I he I.HI Ill lloa,d of 
UJn-c1nr< and the 1>ublic m,t un 
/J n 24 ,., l:~k ·""'"' thl' e,.p:,n-
'"'"· Tlw group, calh'<l lhc, CUI I !I 
·1e.rmln•I upaas,011 C:ruup, ,> 
~.dw-tluh·d tu JUt:ct t\,•il.0 nH,n.: 
helnre 1,ans are pm;emcd to tho 
d1., \ t:..m1tounirf Dt!\t.-.f.opmem 
(.A"·mmilh'C"on IH~.12. 
AmoQg lherrwrr 111, ·1,•nl\~' tie 
):IIJUI) f&.i.:<?s Ii bnlan, lnJ! th,• im 
p• I ch<· ,ep,ir.,,~ f, el~h I ,Jwd v. ,II 
p/w.<t·,1>.·SIIED,1 IIJ/f' 11 
Crime report provided 
DY MARY l.<lll 11;1: 'lil>u.L 
lvl.1cc nn"hu i1•ron 1-'t•aL-. b.:.auJ 
1h;en ;•ou m.,;· rh1nli... lhi.: l\:rtland 
P<>Hct: Dcp.1tl t11r.nl rt""1'~111I~ pro· 
vidcd the 1xlrud /in-''s "Uh a ff!· 
po,1 on calls ro, ... ,.;.-,, Im ,11~1.,.,1 
twnmont.b:s. Thi" n:purlindud;'>a 
, tunl>t•,ufc·alls lol'~rv1Cc1orbur· 
glalic:,1 lrL~pa~irlK, ,rnd hit :and 
runs bmil1,1ng property dam a gr 
I h~ /.1l11.ud Tfme<has requesled 
a report CJD c.riol1~, on thr. bland 
rm moo(hs wilh liulc .uc«-.s until 
Jl.'(.Tn11)·. Nr!\''"P3Pf!rS around the 
$-1,uc <>I u•n puhll•h lnformauon 
glcaactl from pollct· Jugs. imiuJ-
lng dclails oo a.rro5l'-, ~ommons• 
.,. ser\lf!d and CAlls for stJ\i tc. ll>c 
l'<>rlfantl l'olice Oepartmonl ,.im 
.c1Jt Jtn1\•il-le infnrm:nlon to repo n· 
t'f'lion am:)I~ 11r:,iamut1011~f"S. 
Tiw rell'fllic of information to 
lhe r,i,,,111 ft.tnt., lollows a report 
released b\• the Maun, l·re..Jum 
of lnfortuauon Coalnion lbal 
n·pa,rt sh 11\u!d th,1t , ,,u,e than a 
lhtrd 111 lite polkc dr·p~rrn1H11S 
,4,lt<,d sta.t,,..,,dc- improperly 
turn•·d dm,m n,i,1tk·,r~ ol puhh: 
1nfonu..nlon 
Peaks Island calls for service 
I)ec, 1, 2002· 9Jl llanf UJ' 
,·;111•. Tolman Ro;,d; Hu and run.I 
J'"' pi,rty d.Jnt.1~c only Welch S1, 
~- 2:: O(N'll drn11lw1nJu-w-. 
Island Ave: Cnmimtl tn·sp.o,-. 
~le , ~mt Aw, .. Welch SL. Dwucl Sl. 
~- 3: lli<>h~1., rd 'lew lslund 
A\lt>. 
D.,;, 6. r nws1lg.1non, Orrld•nd 
Avt.. 
Dec, 7: On ig 11v1mJoe-.:e .au.J Mc.:d• 















Ma,-yl>onnelly(ldt)arulherlmsband,M1ke(se00Dd fnim the 
rigbl),jOUl with otberblandn-s toi,lun;dle,r lln1i·Wllf'tncssagc 





Manljlfmt>nl a1 !he Casco Bay C.U.ge. 
\\l,rw 11 1om~· tilaodt't"t p..,k. bc:.r.t ..k.lngdCM'll 
C•II '.lp,n.'\1~1!11 ;s11J fll-'Oph.,~fltl ffi;U Wld p.ty• 
m,·nh .uiJ :i1,.u1· s~rtJrtJ tll,rd-.. I tahlR.111 ui-. 
fc<1Jt:a .,.,u 1os., th.!u p.,,luu~ prl\11,~ <IC· 
curdlng 10 a k nc•rsc nr our co monlhlycard 
bnldt r- dalrd 0. r: -'IUl C..~, ~ -
JJ'n II has lr.lrn un a •3 i>IU.k.t.'S .a.ud ) u 1.1·11! 
..:,u1• put. y <•fl la(c p,1)1111-nts and dm,1ng 
O\ttlh .. ;.ruDt•1)1~th,111 ,pc..-dlnllt. 1l:c11~ 
in,g, tn the lr.Hrr l·or nml dl:s.nnr .. dw pnl 1ry 
isewnl= l<•Q;h'lllg 
• ( ~ ...,3 ::ue IS:il.11 d tu Jnd1i.1duah and theu 
huu.lli •lid,"' lfi;"!lcHCJ:,,lillo. ·,..,1 .. n 1)'tM1~ 
be :g:,, ·1110 ,·d.iton. nc:~h.hor.-, 'WJtlltr n·nl• 
t ~01C1111t:r.t 11115 fa 1:f)pctSu(HISIQg\QW' 
pa» n,ji;r l1w ""t,,n JOU' hc>u<;o h.,ld, and 
hr tl.Jllk~ C 11 )'!JUI 1•;.ttki14\ a<~ll"f'metlt • 'w It 
l.,uum. ot rl,t" nd~i,, ill K\Uk '" · 11nmfdLiltl! 
(rnntn I JO..• 
Jhr.1hn•;11 1'i1;1t1 n st·r,011· I)' h) i:,,l.i11dns 
'o<h<> o .,Jl,J bard) nrnnag, hi.• 1111 th,· J'l-1~<1, 
,,11huut a<un,crurnt pl"'-e 10 pad. .uad bt-
1 ~111:1(" OI 1he kn<wtln:1gf" •• 1bn (:C)11f.w1rd In 
1hc lNlrr, thr1 t lht• ~;-.itm~ li,l lt1r the K·l.rJL .... 
ts ,.,w 11 :IOI , wh,ch m Jns II wtll 1au IU 
)\-..tr:<fur newapplr•nts IOtO'f ln. 
Carol Youn.g., 'to'.ho Irv, .. ~ nn Pr..r1h w.1s .1n 
g<'ffd b)' lbe k llcr SIM- mtcrpn-ird Ux, lan-
J:u•tt!P. IH\Cil,· n~ 1:...irJ "91arill)t to ..11,o 111t-a1l 
I I 1.11 I ird hulcJ 11"'1 t .1011111111~0 lht'i I \rilil 1t-:, 
111 nt·i>:l1ht1" .-nd 1tdJ1:'t-.. Ututu111 m t"••·tjc-,• 
nn l\,1l, •ml o lht"f hlantJs In 1:111, ">t-.r's 1rr 
tain that'• what mAnagcmr_nt meant by lbc 
ll'ltcr bt..:aw.r Young had bcc,n warned 11,· 
~.u•~•· ru.rn,.s..,:,tmdn about lo:uung her car 
I.bl !!oUf~ IJW'f. 
ISLAND TIMES 
u.• drMnR YounR'i c.u 
t he ,,,.11 •,:,1111e c,ut of the dcat blue sty; 
Y~ •;,id, opl;utllllll lb.It •h•· trN"<I ro ftft 
a complalnL •1 $aJd. ·woo c:.in I ,..._ wr N11 
.,.,~ would 11i,,.. 1111' 1,ame; of \\ho o-.-ncd tho 
,~,.,.~~--:1111-n I found our me, ,ry 01,'tl~d 
pan o4 ii . So J ,,_,..n, 10 1hr. rity .;1ml 1ht·y~•nd 
lhc) iNOuld n.'1,0f11c 1t 1 ih\Wned i i w;1, , , .. 
,;ot,,:,d unuJ I got this lctts-r. • 
Kd!y Rob<,rt;, ddtnln1$111ltor at Ca.s<-o Bay 
(Nag,\ ,a d, d, .. piit the llnguagc Ill the lc1-
l<t .ayuig that every p,,™ln who tli<'> tht 
partmg.,..s mu.tlll'l'""lun mr r;-g,,tcn-d 
pi"r::ttn\ ho11,4 hf\ld. nn c,n,' \\h1• i, 11 ,m-
lllg th.:U-CJ/ \\1JI 00 J>'-nlllllcJ. Th~ garugc IS 
J.151 lry\ng to cradt diwn on those "'ho loan 
lfwlr p.1rt..11~ ~t!l,~t"-. to 1 ~•ltdS. rimtr:.wtou, 
nnd u1t.-r, stk' s,tld 
·wc·re bu'*1alg d111,n "" d lot,~ p<:<>J.•k." 
lobcru said. And fl'krnn~ to the contents 
u( dw rnlm' h•m.•r .... he· ,i. ,(S. "\\·r-'n• ~•r111K 
chh 1-. '4h;tt UtU' ndt3 are. ,11,a n1"'·d tu ~··t ;e 
be rt• :rgrasp of dH:nt • 
-,\fftr;l,,r1ul ,~ ,:d~U 
Mercantile closes 
l.'t J~n ll.t-r,d1t!r, \\.ho r;.m lht" 1-...--u.,. b • 
I mJ .•-1t'rt:an1ll ton bht.nd _•\\o,:11uc• fot 11 
-,c-:a" ,·1r, .. ~1J ''(' .Jllip l~)rr.oc .... l ,.1,r 1111,nch. 
~ s.utl she 1:Li1> no 1lll0ll-ilia1c· plam. for 
1,,.,.,,., <K to, ~ie, 11'"" · olrh0111d1 Jlcld Rurk-
ho,drt. J.:;11J-.t ·1··1,f1,rn.-rl11.r-l1i1nJ..-11"\J 
01'1lr<ofthcbt~r shop bdow th~ :l-krc,ho1s 
llr.t dcl:ls on d.., ..pact'. Beeche, wd 1ddmg 
tha1 dw• h1rifdi'l11S n,1r fm,alt~ 
Wll<'n Urc-<htr liN 1>p1,n,·d lh<· M<·n·. ,tw 
s.old !lit'.ro1lJ·hJ.nd 01l·J1.ha.ndts.e. b ut gr..:lu-
;itlly l~:-iU ._,..llb1~ 11.ifl lh lll!i. ·b~t'3US.I j'OU 
111dkt> llklt'" lll(lflr\ 0 11 111.11;- ltH"'t:h~,,.. tid. 
Uul ttw M('!rt' \\':u al1A1:tfS me ~ of n l..tN>r 
or l~ lhan it ITIORl"'\'· ltllk<'r, \\iUti) hYth\.' 
B«<hcr i> tloung, >I•· ..ud. 
1:mruary 2003 
YIJI.Ulg h•d ln,tn<d brr car'" lwr broth« 
un • Inda)", "'ho Wlli W.m,: row of You~~ 
dA~hlrt Yeung\; daught.-r ,...,, also m 1hr 
l,."1.,.,.i whenYuunK'•brutherpulll'd Ullo 
the gar,ge thal da) On lb<• lolllJ\•ing Mon-
W) \'oungn-cu~,-d a clll from a garage a1 -
ll 1ldJ11t h 11111g hn stw <uufJ not luAJ\ hl't 
l l.!llrk-11li t .. lrd to anyont" f'\ t'!fl if um, ~let'iOn 
\\1m the dosi111; o1 d1e Mc, c l'eaks lst.rnd 
lus..s a landmark 1h31 wu bon1e to ewncs 
orga.nw:-d by 1/1-,·rfu·r h.1:r. th,• Christmbs 
llflllr c ont,st and ti\<' a nooal bog lrash ron-
tt·51, Mlen• i."i:landrr.i d~ign""J ~1.1lplurt·s 
uslni:>1ulrluund •t curb,ide Ju, Ing lbe r Jt~ ·, 
bca,-y 11cm pldup wccl. U>Uillli• a hundn~I 
c,r mo,e isl.anders and ,·.,.11ors \\Oukl show 
up on 1:Ja.nd AH:nuc-: out.,;,tdc the !itor~ to 
ic..111.lern Beecltr,·s tand< out>ildf' th~ P,ak~ l• l•nd Mf'rr.antil•, wltici> rlru<ed for 
good. ua lamt;u-y It'~ w1tlear wbelhtr t:he mtnnaJd will suy on top of t•e b•ild-
ing. We hopt itdoes! 
,.;HUI' )t~ BHJ.t1·s., l,Gb't' l 
Lionel Plante Associates 
98 Island Avenue, Peaks Island, ME 04108 
OFFERING: 
• Island Deliveries Of Sand. Stone, 
Gravel, Lumber & Building Supplies 
• Home Heating Fuels 
• #2 Fuel , K-1 & Propane 






Propane Appliances Sold & Serviced 
Excavation 
Site Work 
• Septic Systems 
• Driveways 
• Marina Services, Slips, Moorings, 
Gas & Diesel 
Phone: (207) 766-2508 Fax: (207) 700-2507 
"WE PRIDE O~RVF..S ON PROMPT, 
PROFF.&510NAL SERVICE." 
SERVING THE 
ISLANDS OF MAINE FOR SINCE 1962 
* We gladly accept Visa and Mastercard * 
• ' 
II 
ISIAND TlMES PAQ;3 
BIIIU'S,ftom ptl/1" Z 
watch the conics~ """ch wound \IP \\1th the 
1WJdlJ1g ur rh, annual tra.Yi queen. TIHt last 
)'{'Q.f, du· honor\\;t-.; b,e•stniA·•-d ,q,. 1n lk·r.t·hc•r. 
S.ecbe_r was also rcspooubk ror pumng 
•oi:~th•r a calendar USlllg Island pictures 
r.hi-1 ... <"n b)· re-.,,adt-11li ln an annuAI phorog-
raph)' ,~.,11 ... 1. .. tu ch ,he ..,,d ,he will t.on-
11m11r.: 
On Su.nd,,, murrUn.)t, hl.m,.h~"" ur1~ 
,trnp_f'l4d h)• : ., .. Mc-rr. for ('dft·.-. ,1M-k)· hun~ 
;uuJ I lNl\.t-r:r.allun. 
"'111'.\ lk"t•n a i;ood runt Hf-f!1·ht--r "aid. ·u·, 
prm,t~J me With a llristyl~ dl.at~ btoen te-
wl)·g1•11L 
ik-«·1 hrr , .. 11J lic1u1tl;um~ lh•· ~on•'). nw•r• 
chandt.u "-COi prclly wcll, with l!Jandcrs 
cleaning out most 11cm, I>}· the end of hcr 
p lOl(·OIJH,f·bU<l1rS~ •;ll#, "llul If anybody 
nt•t-..1 !ii ·•")· I ip halm for I ht- nr-xl n\'C ) .t'>tf'?\, I\(" 
!Pill • ,Jic swd 
New sharpshooter picked 
P<:w bland n:sidcat Rob<n Brigg> h,;, 
bff.n p1clced a, the ""' sharpshooter for 
Chr d1"t!f 111.;10:lg(!mr.t11 1irogn11n,. Rrtgg.~ wlH 
replace Pc:tcr Deane, who di~d on Ocl 20 
Briggi; IS a n,limd licoman and an 9VIII hunter. 
Tom fonlelt. Mand :ldnUIUffraror, presented 
BrlAA• as a l'.andld_are w me Dec. 12 med-
ing ol I h~ Vr.;tk!( I'll.and N~lghhurhnod "--"-'>· 
cfatitm. l'l~A\ ~t1t·u1i1,1~ txunrmlltt- unam-
rnou,l)' rntlol"'t'SI Bri.o;,, ku1.,x.:tid. 
1 hJ), )'t:Jt·i ~t!t Jltal).;jgtw..tut progi.-am 
hfj;an th• wwt ar Ja,t lil I <>rtler said ror 
dais 1-.al'. p,OJlrAm the sharµshooterwlll be 
Phil Jltu.c•nh:m:I, a w1kilif~ l1 111lc,xjsl wld1 lh:t! 
M~nrw 1>1~p.u1m1·n l r1( Inland 1.-hherit!I ,rnd 
Wildillc. Brij!gs »ill be ob,crvillg and cr.un· 
mg thlS yea.,; Forner Sil.Id DoZ<-nhilrd woib 
31 one ofst"V~n <penfk SITH on me ISl:and lo-
c:odrJ 11n J1'h'itlt- prnpt'.rt}, Munda)', lhrouRh 
lhun.,lay,, Forti<-r>11d. E\·ak< p<~i<'l· m • ;,1-
w•~ notilicd ·,.hl'fl the -J1Jt~,5hoolcr i> on 
pl,,><,r,.,.BRIU~,f'"<" •• 
Art show to benefit students 
Br S1U'HAMI. RIUICNIIJI 
~1.1·,h.1 <,,,-tnhetJ:a,d S!ev• Schu, hltw 
b<.·tn ho~till~·· 11•!(M-~ r<,111(ht'1r-J,-u1~ hr,i.a 
on P<-at's Island smcc last surnJDcr Toi;cthcr, 
d"' l\\<J ""'" alr~ad)· pmdlk ed [WO SUU'eSS· 
ltd an"'"'"~ and h;1w m<·I her on cplann<,d 
lorf'cl> ; 
• 1 hr kf 1•3 for the• arr <i.h.M,-s wa~ -.1 ftukt> ft) .. '11• 
I)· Al 11 knuw :-~mu I .1r1 '" v-f 1;11 I lil:~ ;-1 ml th.al 
tJw-sc ar1:1sb .uc ll'l)' .lht·nID and ac1ghbon..'" 
Marsh.i said. 
The idea fo, hosung art <ho.,.,; hom her 
h@at cam, to Marsha hith th• help ufalo-
c.ait Mli\1 \\h<J \\;h ho1\1njt dlfflLulr)1 ~lllfl~ 
hl•r ,U'I in r il; tit 1111--tk".., 
\l...-s.'>, d,,cod,·d 10 h Ip promote tho art-
h ~ 'VJUIL b)• d.t-..111 ... "l)lllRif a.I h,·1 hmn1\ rw lo • 
ml wanders and the lhnvong summer com· 
mun11} 10 ,1ew. 
Jn._,,._,,1d uf f:.tkin~ tht•1r llti;1m 11( 1 n)· p rufil.,.. 
\hmha .uni s11-,,c d.-·id,·,l tu dcm~o,, moo-
cy lo the founding of• book club for nuddlc 
school girls on th~11land. 
Al!et li.s1suo,m..r, ftr.1,how, fearurllljl dltl 
h ori. of <on1r11•·1, 1al UJu,1,ator,JE&.mle Hogan, 
Manha and ,._ ''<' h,,d r.usro roough money 
tohdp,mh chcon ,ci.al opening oltht hoot 
duh. ~r..Jrl)' ..:1.II of lht' wurk (mm 1hc li~t 
,1,(Jw ,dJ rnmurllgif1SMmhawidSLc\'C IO 
<-Onunur to u,e th,:trbome a., a lowl i;aDe,y, 
r-.'ow that 1hc book dub w:t, up and run-
«ling. M;t1,h.t ,tnd \lt-\r v.u1cd to find au .. 
OU'H!r way IQ mro thclr eamany; "'1th th, IS• 
land roo 11rn11ni:ty. 
Afll'I rkhl~,r.11in11, Man.ha fmillJ)' deod,•d 
lhal ,,,lb the money from the 1ec0Dd :and 
tlurJ obw.,, she would htru an art leocht!fto 
Ill'" ad,;aial't'd art les•llft.• co hlgl, -.d>t,ot.cu· 
dems on the bl.and 
Wi•h Lb<•"' l,·..,on,,, th• kids would be gi• • 
ffl un upp,nun,1y10 unprovc upon art lkilh 
illld a chance 10 rc..Uy apprndate the dme 
W>d todtJunams1spu1 lnlolheirn-ork. 
"t\l lir>t I Umught uf j u,t ~l•il'l,! a,.. holar-
sl\111 ro a stud•nt lnr<resrr-d In the= Tom 
I drt·ldrtl II~, I lurlnK • r,.1.-!1,t \\t,uld hr11da 
moro ,tudonts, so clur1 's whal ""'arc gomg 10 
do, s,ud Mar..h.a. 
lb<• toad1cr has n,t )'l~ been ,.,1t,,:1,..i for 
lhc students, but the Glasses lll'< planned 10 
hfj;to in thesprlnRof2llll3. 
~UI O nty do MH ...... h3 and !\f,\~ bk .. k;ft',.1,I 
pritle 1Jl lhf!ir lihov,i; ~ •• 111e,.11h tu ht~nt"Jil Ut4· 
rommWJll) but the Jlti.,h aho Wk• pridr m 
l;no.,.,ng daat a ponioo of their sales goes 10 a 
i;real cause as opposed co a gallery curalol's 
1><•ki-f. 
'CT,1ll1·rlti~~,n bt'.'\•nyinliJt1id.tli..og;1ni.J r an 
teod 10 mako ao anist [l('f\'OUS before uhow 
lfa~ir11t, 11 i.hnw ,u MaMa And ~f.\r~'s hu ll~ 
was a groal cirponcocr. There is a sens.: of 
ammedl:Ht- Rraulkallon ~rh<!n an KJWll can 
101 •k around am.l st't the rcac;bu~ Crom h.is 
audJ,·noc 1,,wam his an.• s.aid M<ll'IV llr.LtlQ , 
• commcrelll lllumator. · 
Braun, along ,.,.,th his wife. lamle Hog.an. 
la;as b,,en fe.1rur,;J lu •h~ nr.1 r,.,, of Marsha 
a.od ~ ·s sJ1u\t. ~ 
\\1th a comfortable and open aunosphoro, 
M••~ha and Siew>~ home offer,; mUt:h mon> 
lo lhc nHnmuni1y th.an ju.., 1 )'IJ\U il\'l(lrn~-- ;1r1 
g)lllt.~ 
lJl thli hOlili'. l"OIUn\U nlt)rlj t' OUil>IOt!d 1.A'1d1 
r.om1>au lon IO Cn".316 n waun OJld fritodl)' 
d:mooph=, open to My one who Is interest· 
eel In fascmatlngworlcsof toland ani..ts, 
lor ,Ul) ..,, .,fl.,""'~ b<- inll·rnt ·d. Mar-
•ha. St,·..-, hx-al arust> and ,stand htgh school 
swdoors tnvll• !he !•ea~ Island commwllry 
lo ,utend Lil• upcummg arl •huw, locatt,d Jn 
Mllr.!huand Slt•c'• hon1" oo l'lcas,mL/wc. 
lhiuh!AA· will fc~ture ltlllWd-mcdi.a oollag-
cs t,,, artis1 Nancy Clbsoo-Nasb and will be 
b.cld from ~-8 p,m. on Frid.a)'• Feb. 7. Twcnry 
pement of lhepmceed£ w!Ub"11eft1 lsfa11d an 
1tuwmcs. 
"I lum~ i,Wh•n-1hr 11, .. ,n Is,• ""111sl ,·di<nlin,., by Nar)I')' c;;l)suro-Na-n I :njoy an ,-vmi<l!; of 11r1 
and"•inc fmon5.ap.rrL oo Frid&)\ fell 7otthooomcofM.nhaGl'OfflbergandSlmreSchui~20 
11,;uo,u ~, e. ((oenfi n1ff'll!l'J-'l""'nr1· Jlfn'l'lll ord,~ pmcN!d.•.,,111 bt.01"11 i,,lawd .oudent~ 
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5 TO 7 Mon~.:iy, Tuesday & Wednesday 
Reduced prices on selected drinks 
FREE APPETIZERS AT THE BAR 
MOVIE N l G ~i T 
Evety Thursd;iy ,\light - Ftee DVD Movie shown 011 out 
Wig_~ ~~J:~7.~~ 1V 
Fd,. 1.'.' [)It 7 ilV,A.(;~ 
F: I>. 19 Bv'TCH CASSIDY 
~,:I,, 26 MIDNIGHTCOW30V 
s~owSSTA'l.T AT7·~5P.'v'. 
SUNDAY DINNER 
Every Sun4ay Evenf ng - spec!<1I F<1m ily Style Menu 
Soup, ~l~d, d1orce of two £nitccs ~ nd 
D=tt -111 fudt?. Klds & Seniors $9 
FR.I DAY. Feb, 14 
VALENTINE DINNER 
Look lorourgrelt sped.ii Menu 
Or 
THE L"lN OS 
Pc.-\K.S JSL..'\. ,n 
207 706-5100 
Call 766-5200 for Details 
-
DIG FISH GRILi. 
~',,-."\,"\\. C ~ i t ~'\"/-




Use!ul Stu!'. .Vo,·/1}' 
2011ss-5goo 
gg lll•nc! h11111t1, Pa.~ '1:r,nc!, t,IQihl! 041W 
h~: 207-766-2999 
www.theinnonp8'kt1tlend.com 
pe• ktlrl• ndeo@ut. co111 
-
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Island Views 
Mission to Iraq 
IRAQ.frrHt, 1,,t.1~<..• l 
Ol\lrd ..,..alcl. Childwn r)'d~ fl'OOl h•;n,t~ I n 
h11,ru1,tl t,) hom · •1, lwn- rht:~· bc,oinr,,r.tl~ 
er maloourhh~d and dnnk 11:ic• ,-.jll'T again 
[innlin~ v, ah-r b ,-tiYcoot•uu 11\.itrtldbt--cam.(· 
rt~ 1001 tmmluo~ 1.ugNcd nnd lh1'.\t1,.,~,·d 
walu Lr- ·.:1tn';.~n1 pl.u:1b and th• 1Jnl1t·J 
\l1tl1"\ .11"1 Untu·d C\•1· 11 n ... -..ar, Uotli pt,1tLll 
tt(·d pun lw~ ... uf c h.lorin<· I<> suutlufc di.:an 
".\aU:-r, M, r ,:, h um th.: ,.ak of oil i--. hl'ld ln 
C!:.Cni\\ tr\· 111, ·II ~. The U ~. rt•\·11 \,:. ru, .:,.p-
pt\)\•:t.1 Ll],~111 , K·hlu1 hum.11ri 1;m .n .ud.and 
unl1r,.rr-.mr-~oin11 f1.Jr lh,~< ,unll"\' >t•L1~,1re 
the• 1101 UI a.nd cl11.1I u....- lknH ~Kh ..... ;mlt 
hu,ti.1-..., J.JJlhul ;rn,~·-., :i11d r.~ufl n, 111,1 l<,rl't 
gt'l ,•11prov1.J. 
Who dlrl )'UU talk !of Whal did they taU 
yuu\ 
In nu I oH1 ,,x_-c-L \oJ)1I 10 Ir-Jill we met and 
.,pule ,, h 1.tm1li.:·s, bn1h \-tu:Jlm~ aurl 
t l1161htn Arab., U ~- fumarur r1,111 p,o-
111• n c lia.rgc nl fn!>d d1,tdbuliun, tt•pw· 
!!il nl.1ll\l'-. f1om tht. MWd 1: f .. 1o1o.t t:oundJi ol 
U1u...: hr, .ind lH:,hu P-> ,md d1)('ll1b 1ll !it..'\<~f-
,,I I,, ,vll..l;, lrum n 1'.•h,l.1J 10 Ba,r~ 
1t1 .. m.•,s:,,ti;, "".., t~Jn ... t:,t~nt "1,UK" ion~ 
., re ""'mM 1l1.c1n \.\'ilr U,•f m• 1111• t.;Wf\\'.ar 1hc: 
.. ~on,. m; \\._i.., ,,rung with ,1{11'(1u;.tlto hoolth· 
f31\' for all l\Od (n~r eduC:Rbf)n, f..11t1Uit:i tlO'A' 
\ ... lMOI r1Tft·id1• lood for lhf'lf dllldren and 
dqwnd onamuunini,-:;5)"->lt'ffl. U,N, l!Ufl\311 · 
1l<l1tan pc-oplr o\~•r,-r.i: tlll S)'Sl•.'ftl anJ ru!d 
u, ,,,. 11le l,od <11,Jnhurlon was the h"'I 
Lix')"'>r ""'"· food ·.-.«>1"·1111'1( 10 d.tc lh'''PI• 
hut ii Vtol:>Utlf t"-1\{)Uj:;h a.ndlact.1!llV~t.1hln 
;11 J fruit. 
\\\• \ i,11 t'd Sf'\'f' rnJ h::a 11cTal!t and h k"J IOI I 
,,., r,;111 >tbY.llhmao~·dol'tofi. Thc-b:'M ho" 
~1 11;1b in 1lu: MlJdlt.'" E.t,C "..-1e In complew 
"ifr,1mh '"'· I l('\oa1or; d iii ru 11 wnr1c, nx·tlirw,c: 
::.tc,fk. nJ<un, ,,.,..,e bare antJ ,~11u1pmt)Dt was 
l4 rot:1 n d11w11. J.:tpair or n~flla L·mtnt wa)t 
Jrnit:d bi•c·. 111.....- (1l 1he santtinn'>. t:utlUJlOD 
tllnt."iics ~L.t ·h ,L, dlarrh,•a, and J~,sfntuy 
l'nuld nm hr• m•.,1~11 fot lacl. of mu liriltr:t. 
\\illd • llri w:ud wen: Jill".I v. 1h ml , fol 
drt111 ~1nd their rnud,f'"f> and fa.U>L·1, Wrl \'l'lt-
11,,",.J a yoong <11 Id dk of nurasmu,, 1;,.·k 
of rn.l11ri,·!\ .md s:-roli:m) \'\'i• .;skrd Lhc <Jo, 
torrn,... h,~n,pt>d \\1th t.hr. ,u lf1··h\R,. He IMl.l~l. 
whh mu"l t")'t) 'II b, wry hard, l rn,1l1• roy 
hl-.,r1 hi, ... stonc- .. 
lh< lat<·, 11"1 f1gun, L> (, (JOI) rMldrcn un· 
d r agr: !. d,r. t'ad, month in lm4 and 1n I Z 
>"a,::. 1.:, nublm1 haql, h.avc dic'(I hr<:,:1.u.:,,e 
Thi~ pbotogr;,ph wa~ taken by tb.t Donnell)"' .it Sa.ckl•m 
l'td i~tri c Hosp i 1a_l in B•shdad in 19911. They found chi J. 
dnm lo be 'illfft:rin1111tedltNRly bcc.w.e of ,.,ncti o11, . 
of the ,,.,,cilollS. Mos I ul 
thCSt' d,•a1hs could ha,c· 
been pr1We.n1,d If d.lC)' 
could h:1\.•r 1-lt'filk wata 
A:00 mocJ1rint"!\.. 
Wbo •JNm!lOn>d the 
lrlp 1l1eref How many 
pooplO \V,,'rC )'UU "1th 
.. ,d wlu,rn ,..... they 
(ro,nt 
:\n antl•lt-iJJU-li1111-t 
group, V111rt< In thcWil· 
dcm~> IWW) <pon-
"''"~d cur ,ngh1•111f'mht-1 J' 11"'11·1 If ani Unt1,t1 JUIIU p, 
1hr 1·le~eoth tlLi•~.1¥1' ti Iii. 
w,• ml1i.Rd m•f'r ~ 1,1>:IO 
(rl"irn p1 ·• 1pli• Lhrvughmtt 
:i,1ainr• lur l).W i.:-,:pi:n•, 
e~ WOl•n .,.."" anlvcd m 
lnq, lit<' lwd Clt>sccn1 
.urang~d fr:rimr\'1:-.lh lo 
11,., ho,pnals """ od\Pr 
agcnd·'"'· Vlt\\' has ")('Jll 
01.-.i· 50 J,,J,,gali<>II< and 
h;-i, up to llJO p..x.,pk o<u~ 
in lr.1(l 
\41hot was ttw ptrrJKJ>-Soe 
ortho 1,1,,1 
\-\'(' ~nnt .. J to look tw 
pw<, ,;.,, IR\Q. 1"'1" 8 
Meet our new writers 
Lisa Sinit;ki i, .- hu~i.n1.~s wrj 1_.,, ,,11.ho 
\\'OUJcl r,nhn ~puld her li.mr 1;1lld.ug and 
wrmnt~ .,tx,u< luod CulT<'ritly -.r mur \'Wt Of 
fur ha.di: Shcrw rxl'r1.1U\lt._. Mr ani~ If'-. un c!X'.· 
hlbit and rvrnl:. m;.uL.t.ll.ng ltJ\r 4 .. J>µt::01~ 
in f.zhtbtror .. \1agn:u:..•, JJ.uUntt$S i\Ja1\';:,tir,1{, 
and 'JruddtJuw Wtt"l, ~hr~ -.In· .1.uthorod an 
:.w.-.1 J -win ning e·ltfonln fbr flv"")•-nr.-. ( )n 11,r 
n1lm•••> .. IJt-, ..,h<· hil-" t:,~n da.,111·"· 1,11nrrd 
In rcst;turn nl L1ui~ns and .tpJul·mtired at C...1· 
,~nng (:\•cnt, Shr o1bo dt:vdopc"<I thC" house 
hol ludl!'• :u>d sund"" ""'""" for DwmFrun~ 
Che ltQ.k") h l.-rnd tand}· and ir.c• n,·3111 score 
th.,c ~ • .he'-O•OYfri~ widt h t!r I t.US.bahd Ron. 
Mike Richards 1sat.aW)'C:r(nr1h, l\1tt· 
l-1'1\d linr1 LI ~ Jlt-1:dr .. Xi Pl·w,piano, who 
mm•rd lu Pt..aks ln 1'-ttl'i". lfoc iutctcs.t 10 :1" 
troonmy h,--gnn ,vln.Jl bc't\·as JO.an-J lus fam-
ily m""'"' m llciJgcwn. "'™""' lhc lii;11t p<>l· 
luhun ls ks5 <lOt.J II~ 11ta1li aihutc hrighccr. Ho 
,mu> a J .S•ioch rr-frarttn Lcfet..(.()p-- .ind .a 10· 
Inch c·•t;i<lk,pttlc lelt>(',,pr. liP's tatighl '" 
tronomy rlJtS.~ "r\·I' ntl Lim~ thrtKAgh ltoll· 
litt11J >\duh Educ~IJOII, Ii., recci,'Cd hi, l;ol\ 
degree lrom lhc llru,;cr,ic) ol Mal.lie S..:hool 
of u~. has wo:rkNI .u. ;ui asslitant Ahmnt:)' 
Gr.nN1.tl ln Augusta and n .. p~ntcd sofd}l·r~ 
.In German~ in miila.ycou.n . 
Subscribe! Subscribe! 
FOC' 1ust $15, yoi:t will n>eelve a years worth of news and fe:itures about lifu 
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Stephanie Foun,ier is~ ,opbom ort· 
tugl1Jlhma1or;11 1h, Unlvwsityol'N,wEng· 
la.id IJl Bldddord. She jolnrd ll>r .i~II u f lhe 
l:\-lamJ llt.nesa& M intrrn losaLucxpcriN1C1.· 
for a pb.u.nc-d C&Tf',r.r in joutu.al.lsm. Sht- is 
[rnm Nnrlh\l uod.todc. r,.,.,, H""-'!l'hiN:· 
Jenrillcr Endets, a pur1 ~11d 3t\J.~ 
fo,-e~ un ~·e..ats bla.nd )'<'!a,....,ouod Sbt! ,,·m1,· 
fnr 1h.- fonr:lt.f EAR m:1.g;tiJI\C based in f\1·~·, 
1otk.Ci l}' l,h;11 1,1\"l!~d tbcnc•w musk,C('1\c. 
Send usyournews: 
The Tslan.d Times,wl publbh your hirth an-
nouncements, engagements, weddings and 
death notices. Email to ltirnes@maine.rr.com. 
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This island life 
BY GEORGE ROSOL 
I lol, :rn odt' lo ¥'f11Ht!t. \\1 ,en tht! tu3d~ 
llll1l lO mmh I' hnMn .J 11,h tJw, C,n-al Mall~-
UJ1 \.1.inc:nrno in lh1--11it,;l1I ;aindpc.Md-'1" Che 
face or J'!-<1ac< \<11h il rnupl<• or dOWO}' Went'> 
and a11 .. in•-..'l!lhlv buuti-
lul agrun 
~ril onrn ;tn::nmp~nir.1: 
natural 1>nu1y Tar. ror in-
st,lni·(-. ltw dk11hc:-dkol 
tlung mi Volvo did one=· 
rung wtule I went la SHKh 
uf 'i<'a,-•ed! on ,h., bad, 
,hurt"" I h~ \t>hl , .. thouKht 
rh.;,c 1hr \,,...c 1· tN·tv.c"(·n ctw 
road illld lhc rn•,w bani.. 
w~t" ""1,lkl p;l\1'-mrnt. lb rlgh1 
lronf \'Jttt'd foul a lh·adt•r 
1nm th<" r,.1p :anJ '-'C \\-Trt·in 1,,,~ kn-i111r-, l\'o ,1~1V.•·1'il 
ror dmo nhal rughl 1/,nu-
aDy I intended tn cxtmd !he 
Jn a of i< WI." condemned 
lohst.-rsloungingln dlcfndi;e). I 1old lhcca,, 
I, wtr.a.1 llrtft- ~"~,tti11 I know, d1at II ¥.-uuld 
lw 11H1tnimr, l,,,fuu· 1,11,rJ 111t•t' I ::11;,.1m. Hur, 
1w: Mounties LO Ille rescur a couple olour 
~uys un pl.,,, pB1rol came by Bnd .,.,thou1 





when you ... him! 
Me was born 
Febnaary 12, 1938 
Can you 
~ess who 
thi . .., SIS. 
best let11 a ht!lplJ,g ch.alt\. Conunon mls-
h,,1J tOt!t·b unru1n111on ldr1d11r.s.'\.. M~nd lift! 
·~ U.tthal 
••• 
You Imm,• di<' snow is docp when k:ict. wi 1h 
I :<;-~<~!rn:":tw tt Shn•,d ing lhis much while 1s ncm a job for Suix,rmrn in Qu•ir 
VlC\\: But, co be flln, I 
do have youog adult 
ftl~1hh, who •nstsit on 
oJ,uvc-li n1' I or me. wr.n 
• dlollj;h I bdlu>c il i> 
• good exercise. I must 
nuw ,11e:1k uuf Un • 
-..~1-n al night tu ,huv 
d Wlulc I wort, apar-
cu.lor t'nm,•:-. u, mi l'ld 
There arc allegedly 
lud<i<.'tl health dangNS 
ln tllb ld.nd or du.>tc 
llw don'tseem 10 exlst foroldsterH,ho 1Jo 
tflHr l>1JOb 10 lc1nK \'t,11C~ ..:1:-.r~ a,,d thc:.n J»li' 
lo r.:1.n~ Jo""n n.-lc· hmK ,mi"" p,.ui.~ ih 
dmu a, imsponsab!c speeds. l'bcn they 
jjl.lJIW= ho-ntt! bushed and mu,h tou ~a,;c, to 
hiil\'11' '-OI '""1111•c~lsl' m, 1\,1~ ~ U•tlc-... nm\,, 
... 
Am r the only pen;on on l'eaks who saw 
anti h~•ml a bu<~o,r on lhe 01,mcr orWdch 
IIJld Island Ave one day la~ swnmcrl\Vhat 
was so w1usual about thls sc-, musician 
"-'its th,u he ""-' ;1S pl,tylng a h::1n J ~;"\'. Sct;Urtl 
on lbc btnch ocxl to lhc Bud l'clry liosJ:. lbc 
pl•yrr tu,d lhc b.mdl,· locltcd bolwoon hi> 
kocc• and, in his riJ:j:11 hand, be hdd • fiddle 
bow lbal be uocd lo stroke I.he toolhless lldge 
ortl,chlodo His ler1hand grlppC!d and Oettd 
1hr end of tho bladolOchango d:ic pitch. 
Hcdc:monstralcd wilh -01d 04n1\ackc:r,· 
and llu: only way to dc&cribc the sound is 
-olhcrworldly. rt remmdcd me or d:w bock-
ground mus,c In old borro, mov,es. You cer-
falnl>' i.."1)1.Jldo'r darn~ .. 111 If. lie ~11d lw ttlt!-d 
pl.t)iu~ ,n Vunhtnd ·frtwn, hut ht" l'C'!r..mw: 
such uuriooil)', folks forgot ordidn'l care lo 
drop IDODC)' lDIO btssawca;e. 
Jft• ho.atJ~cJ it ft' t~ \\}U:n he.: hr41r1J lb~tC 
~l.mdns v.cn: grncrnus: 1md tha1 m~t -
<i<· pla)'('d on &n)'ll'IJllll that would milkc e 
'iountl v,~J'i 4uite a,·, ·4-ptahfr -tnd nlh•n ap-
pn:natcd lwassbownalooscpU~ofcllCtlll:(' 
and bills lhac Ile bad earw,d lb.at morwng 
It dldl\'t luok Uke mudl but \\1ldl }'OU 1hlnk 
aboU1 It. when w.as thelasr 1lme :l.11)' one of 
U!I ei.~, ,.~1tr\i·•d ·• jJMI 11) pis ~tn~~ a ~aw? 
I It: al,,, turm-s Ju·~.n !\("\'t"r.tl c.-m•,...(1( t-:.cr 
pcnU}' JObS on Ille island. To him, cutti.D;g 
wood wirhbls b1Stru,11cn I "'Ould b.,llle d, lv-
irlt, n;uh wi1J1 ;1 t·l,;11.incl. l\m,~ if.myord1b 
sounds like a career opportuni1)', be warned 
that 1h16 type of musu:al entorunnment has 
om111'il appeal. It Is more Jo th~ n()l'dcy C"dl 
cgol)', IIlllCh like playing a uru pump or in• 
dated llmer tr.be. And ihe o oly appreclatlw 
,utdlt!nt.h ~~m toll\•P. on l.sl.1ods. ... 
I ju•l lwe g.i~ away i<lc"" lbm 001id be 
worlh a lot of mo DC)' lo somcoM with rho 
mm,c 10 run wilh lhcm. 
This on,c beglns ... 11111hc lead· ln: •would 
you like 10 be abk lo """' the ,oar of ,t,~ 
back shore surf', day or nigl,1, sclllln days a 
wcct. In die comfort or )'Our home, n ·gard-
lessof"hcre )Wllvcoo l'le'dksr' And. would 
you hlce lo make monc-y prov,ding suc:b a 
!\fiit!r1"3t:Ul3t ~neftt rn )'out ft!OOW l:;Lt ndc.,,.? 
fh•n p,-Yci<ll1<':.n•n11on ro 1l.-foll11wi"l!, 
"Ibis opportunity invot.-. . lltc relatively 
simple development or 1ln), unobuuslv• 
)'t:t 111 ~w ·dt-,~urc.1 J'.M rt-.c·1·lt..1t•r 1to1,,,tni(· 
(t.~r u:nj(:;. plar.c!d in 'lilr,;11cgic: lor;1li:1 •n-!i aln ng 
lhc bade shore where [hr swf is Lt1051 o,,:-
tl\•c Tht• ,w,i,·-lrc,·, bi-ti ,;go.ti i, pkk<·d up 
b)· lhc )'tt-10-bc-d=lopcd home rct:uv-
ers whlc:h plug 1mo any 5lN'80 s;-swin The 
honk6 unt.b would be Jeased for .a modt!..,t 
mont.hl)• foo. And with the )~t-to-bl'· n•go· 
11.r.,,t f..deral. ~me;;, l'or1l• 11d At>d •h1111rr 
.1~,1~111" h1 hand.11.11n~pl bi-<:1Jt11t"~" mal , 
ttylllld badl: shore hOU><:-t'II"}' a tlung Qf t.he 
pa:.1. Go for LL. 
Making the Wor/.d More Heaut.ifel. .. 





Jlil I II ~Tiil llOUV 
Home acccs~oncs 
annQ.ue 11r.R11nr: & Furnrrnre 
Retail S1on, Dcsil(n Scf\itxs, Wa,chuuse 
Renovations 
Custom Kitchens and ,J3athrooms 
New Construction 
Stuctural Repair 
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Winter wonders 
1,1m1n., try ,Wary Lou ~'en dell 
From lop left: A grol/.1' ot OO)'HOOI off the bud way after sou,ng"' ., 
hot tub al Jrnny Y.si s b,rttidayva.1'1)': Willi.1m Munloc:k. Ju Carhon. 
Connor Flynn, Jrffrry Morris and Muell> Karnp U ke to O• !.tum; 
slu,ers he.i.d llome after stopping ro, a look at tlic vitw on tbe bade 
shore: tbc b.ic.k ,bore glistens In the snow; 51,ddr.rs r.loclu.-is" £rom 
ldt a-re Billy Mardod. llamtl MitchtR, liannab f;irl~on and Ian Carl· 
sun; OIW}-n t.foxltay !illows brr dad. Peter. and bet liTTle sister, lmo· 
ge11, that a ittle ~rsittencr pays off when 11 comt"s lo •re sk.itmg. 
Shcrmdhcrf,muly \Ol"ttsk.ltlngon Ire Ro115e Pond. which h~d rcccut· 
ly been clcaJTd of snow by poli,·, offifPrSll!ve Thylor . 
ISi.AND TI MFS PAGE7 
Artists' co-op Ineets with success 
RYDAVIDTYLEB 
Agroupol 'IO:v1,,1~at1d cralupeoplcus,·!I 
the rctall sp ,K·t• r1ex1 to dte Dov.nFrnnl gill 
shop in Orr.-mh<-r H> ,how and s,11 an wort 
andc:ral:,;. 
Thr. rffnr1 w.:is so successful Lh.a1 J;mr 
Nc.,.kiric. 1J,,. dtlvmg force behind th• Ile 
cc1nbcr holiday •h111~ N 1allang wnh the 
owoe15 or the sp,11-.•, M,d1ad and Mau-
"' C:h.lp,ey. about opctaling a "•nr al !hat 
'liiJl, ll~t! 1hat c:ould incorpontte isl md uum 
)'eat-ruund, 
1'<:wlwt. who h" ,,. ti<!dil)ass arust, said 
,hr. has lud phone c.oavc:r..;.1f11l1h with the 
Crut>•Y• about the conc,.pl. hur ••Id thcrn 
"- 1 0thiog J.eflnllt plannt"d. ;."" )'rl, ' I \•e Ju.Sl 
up1 nad up ILncs f",f c:omrmmkaOon." she 
5aid. "1 c, v.1111log 10 Lalk de-tails wi1h rht'm. 
·1h<'!)' '"-' "~ sno.."n an lntcre,.l in 11111 llR ro ln-
corpor.1 ..- lo,-31 or tstAnd arb.Sl«. in v..h..afr."'~r-
tin<l ur reL-ill spaoe they ha,., • 
Nr,,.,kut ~ut.l th.at a shop lncorpor;111ng 
anlStS -.ould a1w.-1 I*" pie from the main-
hmcl. "I 1hlnk the a<Wdly ul h.ivlng i<;land 
atl.bb D, 1,.d,,ir's going to draw pooplr, c•,1w 
da.ly 1f thc1··n, lrumdway ~nd lhey "'11.nt IC 
IMt~ S<>ineth.mg t.hac's LLmqtN' tu tht! a,~a." 
shcsat<L 
Michael Q,apry ,.nJ he and hts »ifo. 
M.1t1ra. h.l,·e not )'Cl doctd'-"l wha1 th•yWlll 
do wilh tJ,e space. ~As (..r .i~ "J1rin1t and .sum-
lDlT i, uin-tP1 nPd, we a.re cons id rnng '-l!\'• 
cral optiot1\ fot 1hat space;· he ~,1id, ... \\~ 
are nol rcadv id 1hi" 11111~ tu <:.ummll lo anv 
oflliem· · 
Cl,al"'Y c~uld nol giv,· a11 y drto,I,. but 
,oliJ wh II rlie)'re plannmg wou ti IM•• n•t,ul 
t:Slbblishmc·nl •u wt• C.111 work al COOiun<"-
tion ,~1 h some of the artJ-.'s on fht'. isl.and 
lhal mi::hl b<- "l''"'lb~ll}'.·
0 
The shop '"OUM 
hr ,un by ~is \\iii •st,.• i'\ 1;1lkl1\R, \)1th Jan~ 
abour ,,,,rt,11g l"f:~th..,.on somcth,ag. • 1-e 
said, 
·!l)e Chapers 11,·e 10. Wilr,111 < A)flR. and 
~uJtuJlt:J un Pelli b,J;1nd. In Au~u~l. 2001. 
Jane Newkirk st.wds in front of tile shop where more th~n 30 islao.d,rs sold 
their works in Deumber. Photo by Mart) Lou Wendell 
,hey pun:basoo tho lmllding ·mat hou,.._,. 
Downrront1 lh<- Di:1m-ond Crnter and tht 
l'<mb Cafe. In the space wt ... ,,. lh~ holiday 
'™'I' u:.,;d 10 Wlli a grill nm b)' the fn1nier 
owncr, u,a, I~) ,aid. The gill d05c•d \\11l'n 
Ille CbapL)'SOOUgiJI d1,.1Julldl.ng 
Nt!l\tdrk goc dte lclca Lbt foJl 111 mt\ a hoLi-
day !ihu JJ 1111hr former gJill ,pace. ~tu- l31l · 
~ci 1od1e O,apcys in Nu,cmt.,,. \\'l,o lljlrocd 
10 the itlc•,1, nod then contacU:d thn•• or 
four anlsts. l"hc Chap«)'- lrl Srwluk, and 
the urhar artists-~ us, lhc ) pan~ , , .... n1-r,~. • rt 
dido'! SL"<>m nppropriate \\11cn shc1,·a,, loot. 
ing to us,, it for .1 :r.h()1t ptrlod of ti.0)4.\ ~ i.:.iid 
Mi i~,el Chapey. 
Thr. fi~r \\t!ekend "as '° ~u~·N·,-.fu I ttuu 
more and mun· artbts and cm(bpcuplt'-
SlgDcd up."£\~"')""" who brought Jill Item 
to ,ell, sold oomcl.bing, ·,I• ,..,d. "l\o one 
""' dlsappotnted.·lno impnm1pm hollda)• 
shopwasop,11fm111 n .... 1- 2-t. 
A.< lmpo,-tam a> lltc bri<I< ,al~.s that BJtl!ib 
l'DJoycLI "'"" the ~- n<e ofbMgingarti>I> f<>· 
~1hers.1 that olhr.r ,sl.iml, ·1 • could approci-
a.l<· I.ht· tal 0111 lhal I; on l'eaks Island ··11, I'"' 
been a wund•~rful •KKlhl wour Sl'fl_,co[oom· 
mu oily.' Nm,t11ksaid. 
V:lul Brahms and StU:ilU ,..I u l U 1• Ashlt?)'1 
who are rt13rl1ed, also loolr. p;ul in 1hr hol· 
Ida)· shop · Nctl onl)· did we make some 
money, bul it"'"' inspiring and 01011\'adng 
In people;· sald Br.tluns. • 111e:ewu alol of 
lnlcrost in the""· wh io:h v.3'1 lhe cool thing. 
from mySWlllpoi111. 11 wa.• really omazing;· 
Brahms Silldhc st~d eight paJllllng, and that 
Ashleysold 50COC p;w,iln&,<;ind hand-pnnl· 
~d Clulslma.5cuds 
t:,J~11d p~ln cer Diano Wiontlc ,old otW-
traJ "•l>rk~ made Wltb coc.ausl ir 11Jr:s 41: n-i.J 
several a,an1-gru1le Cl1rls1mas ornaments, 
/>he fouod the shop ,~ h 11.,r.mng. 'It fu cx-
cu.,.,,d our ~pectat.ions, · ,he sai,t. ·11 was 
jn~1 fainl;tstlc." For artl&.ts \\·ho~w wort 1n11iy 
not b1~ ktHm'n liyotherKlaodc:rs. ii ~-;'" a lsu 
a cbil11ct' I orsome recogniuon. · l U1inl< Jt('J() 
plew,~· ,,1rprii.t-.J b)• thele,·elof crd.lbtllt'm 
,rup tllld 1hewldevanetyo[th1nr;< ti~,,"'""' 
availi!blc Lim,·,·· ,he .<:ud. ·'Then, were jl&Sl a 
lot of Jun ,u1d v.-ty at<ll. funkadclic lhlng>. • 
Ne\\tick ha, "" rt~d wtth stained glas-5 
since 1997, She 100\led 10 P<>aks lsland Last 
winttr~ Httfore moving to Ylainc~, ,h1~ ,,,u r-k:ed 
as a.o appn-11 Li(~ a, a studio in PorUand, Or-
egon. 
Ucfo,t' d1ls, her careet wa> •" b;,l<t,, ·1>u1 
I was looking lor ><>r»1'1hln~ different.- .be, 
,iatd. Shewa.1 living in ftt<-~-on, Mtss. at the 
Limc1 -;1ndsh~knewofastainod -gkt_')s:-.rudkl. 
· 1 Wit) 1nlfl"f!-'1H~(I In finding oul mnrr. ahnul 
ll, so I ju>l 00->lr.,l)ly ple3ded with thl.lDl Jor 
a Job - and they!'""' 1110 m~-• She sp...nt .r 
'""' ,nJawonicarniJlg ltw,·,.,r, \\hlle mak• 
i nK wl ndt'Ms for cathcdr..tl 
(\(•wlirk ,·i~tiir•-t malangstainod-gl i'-"'i!lo v. in . 
dows lit<- ·p1111l11g a pun.le rogclhcr. • \Vllcn 
wortcmg on a project for:, hu11 1l"' .. ~you have 
w h~Vt ,ety precise mca..uremcnt, so 1h,n 
It -.ill fit ac;cura«i)·in Che wlndm,•," s.bt> said. 
• I h,11 ·, ih~ hlAAf ~l r.hall cnge." 
She crc.atos mnn~ -:f;ind,ud, goomcl· 
rlt: p~llt!ms ror honM·~ 1tnd rutta~e,1. •1 do 
thing" lhal a~ more fret-form tor Ul)' uwn 
pJC',illAfH\ ,t 
A b~ld eagle perchc,-on a br..rich nu_rTonington Poi.al in Occetnbew-. 
Photo lrJ Suzy Kane 
ClUMf. _f,,,m I"'&•' I 
Dec .9' •\larn1lburtlm) 1,lsnJA,-.. ru~-
,...-orbi, noOOdrcc.s rrpont-d, 
U.,r. 10: H,,,o,~ al shors heud, llratct..m 
/\VA. 
u,,c. I I! 1111 and run,'propcrl) J•rn·•K' 
only.Seashore o\w 
l)ec. l Z: Serving papcrworlr.: U111ll1,11y 
Dec.13: 1111 ,incl run/p1opert)' damage 
only.Scashr•n· ~,,.._ 
O«. 14: Moror ,-ctuck: th1-t1: prOpl!fi)' 
rou11d: Moron,;,ludcslop 
Ot,c. J61 llur~ary resldenual; Aocideri1/ 
pru11c.r1y d,1110,i;e unly, Creso.:nti\\"<:. 
Dec.17: Prop<.-rly l(t,1t. l\utJllaJ)' rnsidon• 
11al, lslandA'/0. 
Dec. Ht Pn,,t<!rtylDSI 
Dec.19: 1J11rr:i.~sm,mt. \t\~u,eJie.<dSt 
Dec. 20: Scn·ing p~J>l'rwn,k: Check wcll 
bclug; M~nCllsub,ect l'cn;uo,, b<>IJH'rh,~. 
Dec. 23:' ll I hi1ng up ,.,.11,, Tolman Road. 
Dec.27: ,\larrn /t,t"'lll"ry, Kn ,cbfbockrr. 
Ike. 2ll: Atddtnli prop en)· d""'"~" only, 
1 ... tanil . \'.lr"-
Oec:. 29: .~s,aul~ '6\'elchSl; Domo>lt<di,. 
pU!e. 
De.:. 30: Stolen p1opcr11lp11,,e.,slon, 
Scasborc/l>'e. 
Jan. 2: Stolen p1<>pt•rlflpu,•~=on, Cl.'Jl· 
UalA\'c, 
Jan. 3: ,\Jarm1huq;l•ty, Island A,'C,; 
Aix:tdenllpropert)• damage u,~}\ I li&hland 
Av1·. 
Jan.5:llwfl, L,l"ndA,"-
Jan. 7:91lballg upcall~. \VelchSl. 
Jan. Ii: Broken clown 1JM>i11 n'r.hlcle. Up-
11erASt. 
Im,. 11, Resldontlal burglary, Rt,or.•oit 
Road. 
Jau.. l3: Assist olht·r _.g••lt)'/mlssing per-
wos. 
Jan.. 17: Mi.S<ingperson. 
Jm. 20: Ou:<:k wli.l , ... ms. 
Jan. Z2: Parking compllWII. \l't-lt-h Sr.; 
Jlloh.,,.anl, Maud A,,._ 
The 
-C1,.1esda}:', .Ap~il 8 1 6pn'\ 
S hel-'atovi -t-lotel, So1,.1ft\ Po...+-la~d 
c..-.u-r ~ht .. ,o,,y f-1,('11''7'f1'•-.rJ~ '"-"· • ,¼h'IC' ·:, ~,..,.w,v~r. &:hcfs, di,· ,1.:ti-.e '"'·.,... .. ~"' 
~~.: °"'' "'""-'"i.:l, lll\.:I ci do~!<):' S' .. :m r\&,.ctkJ'l io 
.~ ._~t'tf C\\!tlillt) ,'° 1:tl1f1flnr- :-;'"'f'>n)J\oi.,, 
1..i.ck.:1' !>55 ~ €141..,,. -..-..-n i;,,. :F--1001 Lu, ... q,-et <'/- ·H) 
547~. ro,. ,, • ..-c. l,-,l,.;,r,->101..,_, « 111 H74 ·10!":, ct" 
viiilt W\W--',••tf"'Oho,.,. ,org,, 
°:J.,A,,..,, l;;t ;;,._. __ .. 
• Ingraham 




)'Ond Lhc U.N. ltaDslics ol d1itd J utbs each 
month and undt-~and the mOWC·-11 ~nd so-
nt.lJ rlrc--.u mstanc-r:"to around thctr deaths. \\fe 
V15itcd m1111y chlldrcns hn~pi1 als. Also. be· 
rausc thr '-•ndlons deny rood, ,·le3ll water 
.,nll 11...Slcmcsto1t.- i"'°Pl•of lraq. u,,,~..,.e 
unrnund Md dlt' jJ'I v iulJUOn of inlC'm,11ion -
al J;i,,. II',• £eh com]"~led lu lueak tbi,US l~w 
(O bti 11)41.....dJan<"S ;ult.I 111y!1- lu lrag '(l\J-. w;ts 
an .1c-1 c:.l 4.:i\111 d1sobfxtt<"nt·r 10 an un,:,..-11;,w 
and Wt' want to bnn,t du~ lu the: &tll·otwn ot 
othnlJSCllluas 
You broke 1 h,i, b&w wb~ }'OU tnwl<d 
111,,tt. Whal pa:u1llle1 dJd yon f•cel \Vbat 
gimo >"'u the Idea to go aod why did )'OU 
tu.ethelrlpf 
The pcnalllt-i. \\'e faced 't''fLn· 12 years tn 
1;111 and up tt> a one>-rr..tlJJon-duU,1r-fl1.e, .. Bul 
n•pmh on the nmlnu 111tlon and 'itrlm·:-.'.'\ 
Catl'il':(I by dle .s.aDl1JllM'J WI '"' 50 ,~.blr tti;1( 
v.'e ,,~n.-,"11 111,:;tu nsk Lhf' p1"Tl:4•"-~ n l~JI. 
soon allrttlw GuJfWar I gr,H1p nl Harvard 
Jt~tors \•iu1rd k,q. 1ht.1• prt•tLicktl lhat un-
lr..:,..:,. 1hr v.--atrr. ~~~ui rage and rk·ctric~ ~1Q\\·· 
r-r wrrr h.:SlufL"1 ,wd t-1.unomu:: .... 1n1 lio11s 
hUt,"1 1 lhou,;and.; mu.I mous.an.Js uJ pt•uplt! 
w,1uld die-. lbru pn'!d11 liun 1 .. 1m-e trut• hut 
our pn~~ w~ nut writitt>i. ...lKiUl Lh.J> U-~ci.l)'. 
SO•,.,: dc1.uJ1--d rn ~o, find out fot ou,sd\'o 
,;111J ,uml" b.i,c_k. 10,1•r--A Wewc-11· tlwst' dur-
1ngan11h1 I tr.S.,'Bnt.i!in tt1n•,d uf\\'af. It w~ 
ISLAND l'CMES 
Jla,ve )'OU luflmcd atty l'fpe«UIMOOAf 
Haw other people you 1nv<fed wllh tipe• 
,-k-.oced an)'f u .. ,. wb.ltl 
W•· h.we no, b<!<n m ntacled by lh~ RO•· 
emment. bu 1 • rew mcITTl>d> or the VJI\', 
dclegati<>n pR-cedlng o= h••·• been linl'<l 
$10,000 carfl, and VuW h,is b.en llnod 
\:!0,000.Allhavr rdus.d l0 Pill'· Wrand most 
nrherV1t\'\i' dc~-g,tt'-:S havcsigrH•d it letter to 
die govcrnnwt11 statmg "'" , ,-,,.,..Id to Iraq 
ur>dv,t'wouldnt~ payanyi:mpnsrd One. 
You.,..bolhou11po1tcn1n,vurb<{le(5on 
apotc11llal-lnlnq.Tcllu•abouttbe0<1T 
Our goveJ1Une.nt's polidc,, on Iraq are 
drl\'fn by od. r:,~r ,Ince lraq oa1 iomdl7.cd its 
nil .l0years ago, lh•· U.S. has had .JJ1.il:itres-
Sl'tC prest>"nce Ln the rr>,·l-on be it !iotl..OcUOn'l 
or building 11111itary ba.,,c~ or,..,,... plots to 
topple g0\0c10rni,nt,;. This )Cat ll Ii oallcd 
di-..:,,111;,1,.me.nt or 11-x.1n1~ change- bo1 ii ll"<d.· 
lyi,Yt.'<U. 
w,, ltt:l,t--ve tha.L brr~u..,,• uf nudcar'l,t'.tl' 
Utt$ ;,11J ht-cause ttw war"'of dwlasl rc:ntul) 
h.a,·r ktllrtJ far ,uore d\'ilia n.., thotll comb<•t-
ants- thal 111,•re cannot h'-' a ·Jusl war." Our 
J.-~ ttucltv,· 141p;J>IH) ts sn cl1W\·~um11g and 
:-oc:ompJct1"llm1 1l~l' lu~soJ li••-:'lowtld l:iamtto 
Ute ,nvi, onmcnt ,_..,Jd exc<Od any p<h.S1bl e 
good . W;u ran.not b~ jusfiflt:d to resoh-c t'I 111 
f l<"ls. ror n'tributtc>ni for ,-cng,·nr~: au d t:spc-
ri., llyfor "pro-ODTpti.-" sttllcos. n,e people oflrl11 are still suJJi:Jing rhe ef· 
focu or 1he massive botnl>llJdmenl 01"1991 
and Ille llcodly lf'i:acy or"' ,., :IOll tons of de 
pktr.d U18Jlium. M••\} Iraqi doctnr> oore a 
-.:,e11 lold-lnc:reasdn t,-.rb!rma int.bildr,;n 
aft<r 1991 i\ ll""'ing numbr,r ol it<>vern· 
meots and 1iti1.1.i1L, of othur cuun I rles YIOW 
thr. \I ..S. as an "!lll""""'°' 1utlo~ Otor wo-'d· 
hr.-,dlles "'arn us :.huu1 th~ wnunu,,J use 
and lhff!at of -.,olrnr-r. In respons(": to 9f1 I . 
Mm~ ags,ess1on 10 Iraq wW fuel morn ,,.w .. 
h-.11~, directed b,J<'k ln 1 IW! U.S. Ano 11,er war 
will wakeuskis"i:1mJ k.sss12<U.J1· 
Whal cm pec,pk; do who..,..., v,lth yout 
Do yoo bear from petlltle who oppo"' 'YOW' 
'lf-1 wbea JOU en, prolesdngf ff $ti, what 
doll"'f""t1 
Pl.-opl,ofrtn say, '\\'h)' tlun\ )'Ou wort for 
sumethinl; Ltu1t ,,ouJJ benclll lhh t:oon · 
Ir)\ We have enough pnil,lems at hor111•." We 
••ywewuuld like the $3114 h1lllon dollar"'"' 
budg<< hr. ,e.Juwtcd 1 o lh .. IS.iuPS WP l~c·,• 
J.O thn, t·uunf)•: \.111\'('fSHJ hc-i;,llhr:.m .. !. educa-
tion. hoo,in11,, tt'VltalJziog llw <•1'\KIOl11)'. Cn-
itt-ns need lo :,.pral Joud IIJld dr.n lo clleit 
,:.ove-rnmc.o_t reptt~!llUt.U\'C:S tbttt by Jlmct· 
inK out tax~s inlo n v.~r ec.onomy II .1 rsct1: 
14 ;1 billion doll,1ts a J;,y I:. not r;olng Cu""'• 
our dotm .. ;rl("' problan.s and ,,,IJ noc. gn1c us 
SiCUOl)•;il hw11eorabroad. 
l(owevc,, we Jon'r think our cfor1,·d c,fft. 
1.l'VING ON AN ISLAND 
PRf.SENTS UNIQUE CHAJ tENGES M 'D 
UN1QUt OPPORTUNlTIES. 
Al W1Jrren. C:uII1u .,J Ruchanan. 
we nffer legal servir-t-~ 
wnquely suited w islander<' live.~. 
KJAt [UATE Tt.MSAl"'llN'l{S 
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YOU CAN MAKE 
A DIFFERENCE 
Raks Island Land PrC$er\'e seek$ to prese,ve and prottct or,en space 
in ,u n.itural state fur Lhe use ;mJ enjoyment of iiSlanders and visito~ 
Contnoutions .inJ membership Jue. are U$£ll to purcha5e luids and 
provide ill)llroprlate land ma.i1agtment. We 111!.o work with the Clly, 
St;,k and individuals to presm~ open space lhrougb conse,vation 
casement., and gifts of l;md. Plea.~ join us .n this 
P EAKS I SLAND PR ES ERVE 
ll!IlDim m 't:11.: .m.<tm.n.; NfN.v,a,r,;,v, J."0 mliW'IXH3' I# ft.if' J~w, UJJ>i UK:& J!/';4 
P.O. IIOX 9 t , PEAll S tSiAND, MB 04108 
I, 1u1 ,rtit ~lldt$1 taocir,1t t.,.~., .. Yuu~(nni,yk ta -.1~,.u1,, 
er•-" ha,., t:he co1m111e ro change hy rhem--
scJ,,:s. So ~et au~ beoo,,., ,'1slblc by ,111end-
tng the W.od11esday noon ,·~s In fronl ol lite 
l'Onland Librat)t Sign a plodl!'" or , es.1stanre 
to p;1J1N·lpate-ln non-vM,l..mt ovil JCSiimu "}e. 
GNc a n1t-SS3~ to our h!t•1a•rs that all cc,un 
, rles. as wdt b lr-.oq Md the U .S , m1&>1 dis-
.mantle the:tr \\'capon<;, of mass dc•trm rlun 
and ricl 11\emselvcs or nud~.at weapoos. 
PeaM 1,1..,d, of '"'"'""' I• a ,...,- ,oial, 
oot-of-llM,.-}'klnd-of pt.:~ lu the pand 
scheme nf tbin11. Whal kind ot llfl Impact 
00 )'OU lwpe tO tum, by kJetlQg the f""')' 
rld«,aboutwarJ1811ffi•Ltraqt 
~·ah Wand is01&.rd u:,,.tSI community, our 
home. II rn:\lresscnsc 1" 1.,, ourcornmunily 
know wta~r 11 most unr1111 ant to us. as wr. 
he.a, v.nat i• irn1•>rtant to out w•ii,libors. The 
liland uniqud)' fasten; comm unity. We all 
tak-! 111t! hoaL \\\.: uui>· ;tKrf-e or di~.agrt·~ 1u • 
cia}, bu1 rnmorro-,, the , 1111 ,,·ell rise, the b"'11 
wlll doda11d v.r.1>illwan1101,.lk,111,1in. J'leo.. 
,,tt! \lflll ronov~ lht'.il com,,ri, nC"•· ,,., W.11 and 
:,_.,rK·llons on ffll<l, Lid \-."hnl they l':itn, ;in d "-'t· 
'-" ill I l!Sjlal Lbal, 
Dhl y.,ur trip ctumRC rbe vmy you vk,,.. 
thcwmtrlHho,bow? 
\\'llt'tl WC"loolo..~ .ti lht: '\'Ult1~t.:lb.le U\'U!,, pf 
Iraqi duldr,,n. we SA\\ the'"""" eye• in ow 
l'r.l11duuldn;n , 11,J ,n our nl'ighho1 1-. l~hll-
dncn oo 1he island, S<>uwrlml'i lhcs,;, ")'" 
an> sad. Sorni,dmes happy But rhe f!)~S are 
alw;1)" locwng lo U) ns &dWIS to kl"Cp thcfll 
s«fc \\11! ~et." the infiuJ. nl babL.Cs born on 
l't•ks and Lbi1lk of che cluldrcu "'" s.,w In 
I ""I· I he.v,,iy basic ins t1nrt of moth<.'fs and 
[otlu,n; is tu pmvlde for ~wir d11IJ,.., v.1th 
food. do~ and heallhcm, nw- liollcy of 
,mm!tlon-s h~ tlc:n1r..d thtli b.a.)jr ri~ II Ill fh~ 
u ,othe.Band n.ttJn-r!l in Iraq. 
\'f'r.. lw.llevc thc- tun1-·nr sanctions arc a 
Con:n or RPnocldo oo •n•· p~opl~ of Iraq ,\I 
,...,.(ly lwn-lhirdi or the cllildren .,re n-...1-
nnurlshcd w11h ... run led ph)'Siatl and r0HnaJ 
dcvL-lo111t1'''lll.and 1.lw U 'I. J"'Ol~~s.a,i, wdl 
fa.le two gt• m•r.ulons 10 n-t:U\'1·r .1flt!f s~nc· 
t.wnsare l1fll'd, 
Wbaldld lruql'$you met think ol Anted· 
cunl 
C<,,,,.,, ,snrlous wi1h rmq1s olkn 
rumcd to sut.temcnc,. Mu 11 as .. TcU yo11 r 
,on:rwu.-n1 lO .i,op b<wol111Jitl .,._ • .Or 
.. Ptca ... ""4e send ti-'- lt1od!• \Vo wm· ;,1:-;la,d 
ltcquc1111y· \Vbydoyuu 1,11nbusr 
One inn dent rc.m~in,. d~ar . .\a. a mar~c!I 
vta.ce In hlu jah "'' b•can11, surrow,ded by 
" c,owd slo"'lt gmwtng ag,llllNJ. One man 
swpprd forward •lmklnR his fol i11 1hr "''· 
OUI in(1_•rp1.-1ier explaim•d The man WaJ ?i-:l)"-
l03 that th~ marl<-1·1 plaLchad t,ci,11 hll b,• a 
m1sdin'r.red bomb in 1 a!lt JdlLing27 l"'"Jlle. 
•
1 Vour b'O\'crnrne.nt wouldn't gh',. water lo a 
d,.J(: .. huycllc\l. 11,,. dcme'1Don-t.m~i,u. untl 
as hr. ,u-ept Ills hand u, • wr.lco~ g,,,.ru,. 




professioruJ real e-itate 
sen-icN. 




1,,,-,u,1 ....,_,...r, !<•7,7"6.SHJ 
Give a subscription to 
the Island Times 




I l,md ollcn dcp,cLcd 
iii d<'~I ate or 
nmunt.L 
44. l:JuJJJJl.tliUll rounds 
4n Wool l\horu 
adv,,~aty 
7. A I""' of 111"' ,1aJ1 
II. A1rJ1 
Pendulum aulhor 
2S. Charl5Se 42, A loug padJlc 
47, Hm,i 
9. ln,e of•forc, with 
"And• 
26. AttenLlon gelt.f.r 4~. I :hatJclljpng Sunday 
pu:ulC$ org. 
7 nwv mai b,• good 
·111 J;,bJncrdp 
49 .,._.r.i;• mm 
10 Theil'."'~ 110 
t.xplat.n•n~ rhtH 11 
I I l\'l.odm,· p.;,n, 
27. See 20 Aero .. lot 
remed),· 44 College 1n Fn-derldc, 
()f h;- J 
ll.. I •tb 
51. Uonunrnl, ol\r n 
fram1"' l•hbrc,·.J 
'j2 Foor r~r 
29 C.ndd be Xe.u or Mil 
Far 
14 1\p<1nm,·m d"..il.r 
Li l~it1 t.UX•'( "..t Hw;· Ew-o p~a,1 \.\'h~.-· 
1~ 1111m-1acl1<1.l college 
1,:IUUJ) 
ll. 'r'ru• !ilk• 
32. Coldeocl. 
•lS. An~, Sitnorc( 
W. Gor...1 bllllillliil 
Sl. Rob<-ruon or 
36. •,-\bJ.i, - l.. ~ "'"l1t11UC 
lti, ()>t'"t'ri,•;,a.d1•f\ JUb 
It\'. U 1111 1t·I j1 l)UWJII 57. Hopi:" b or11· 
Ga. Ta.kt" a,, ,11,kt 
Id C.umes in un c·al\ 
pa,,.s? 
I 7 Ale.a.. O.p1d 
37. 'Iona! s1, 1.<w o< 
majur lJu.rru 
53. A ).i,V, ur pa nc-n.t 
5·1 NC.0 
'""' ~w.,~.., 
19 Cui, 1,r ,r.d h•r lnr ... , .. ,1 
_ .·\sooth.11i 61 I 01 G rni :n 
20 S.;tul.i.t) tlu,t!i ltt-!111 
21 .\fauna 
.,n ~·01111g,· Li.me, 
a.mp<:ragc giws thL, 
4-0 lks>nc Lo friends 
~!:I. 01h:'s t-4ual 
fiti. \kili.s11 hut~ pot 
S9. l\or )'"' Wr.d 
'li.111.:U f- 111 li! UL.r,; ,Jl!II tJlf 
hi. H.h·,.11i11 ~•at"t 
22. Fou,aulH 41 ' '!here's no Wd)"." bl). C .. tl1fmni.a 1-or t 
ll, 7 II lw U1 l·r:IUC\! 
Z.1 n 1J bnnt ·nno<""ra 
24 q 1Wf<(1" k )'U< 
~ 1 I\•, l n C.i1l11-1rln 
2B Mc Ul,U< sll(lu 
h-4. I 1ungrd tlown the 
..:rno1-l~t'JC.' 
'Ill ( d '"'Cl 11 h I)· 
Down 
I. r,1 of ,,1~ue 
2 ~1afo LiSUl Pompous r,,ol 
I \ Eur. p.-an 
[111·«1 
3. I.AJ.mb.: PJ-.:k 01(1..-1 
t·•tt:nt 
r.: :i.u1un-s 
37 lilll~o nunib!t 
·1 H,nm~r Pnm\ 
.\!IJlLSlL'f of 15 
Aoo,s 
39 SQon anJ 11.1 
hlocL., !1.rf".;•1mpl1 
:; A lesSrr ll<l e 
6. JamP., lloml 
~,tu lfOl.1 UJ a..c 1no,1 I.h's ru11J If' 
lllllF ~) Jrr. ,,, ,,,,,,,, l 
1..h t.l.mJ. . 11uJ Y.twn• he lS. 1•0111 .. r .... nJ 
·ruhll , 11r1y h r .. r..1 idnd Cort.mo~r IH\Our 
II "J~ ... ht! '.>d.JJ 
-\< uf ha. :!U. 1hf<'c '1•·• r trn~ be<n lullLd. 
1Joz£ahard h,1,. "'• Id cJ1, l t.h-r tsla.od" l :.111,· 
JllR C-..tp,t1:1j)o'. ,~ 10 fO 15 deHP'1'tSq1tiut'"lrUI<.' 
I orh<"I' ·,\lid lha.t nt-•,111, 1 h :t 10 dt'cr mliit Lt~ 
rcmc,Wl'd thi,. )'t'.1r. 1hl' program dof'" nur 
h,.l\', a IKnJi.,.1: ltngg~ does tht.,- :b :, •·oh.LO 
lfl't>r ·\tr. Ari~\ t:,, pUlUttgalul u(lintcilnd 
1•Jfn r l lDtO llu.s • rort1P1 ~011d 
·DtMdTyhr 
Cart rules proposed 
I l.1\1'· lht g.rucccy cart.i u.-;.Pd lo h ;ml per• 
sunal ,•ms on IC> the fe-rrles t~11:>mr foobqf 
lbe CBITD's Op.-rnt,un, C.onumuE<! lhl 11k, 
so. At ih l>r.1-. ft ffl("'Clm~, rh41 Op•·rnli '""' 
(umnuuoe deoded t lm C.-:,to Ba)' Linus' 
poi.Jcy on ram n ... ~t•d . 10 be-reviled. 
fly• 4 10 I \'Ole. the COl!llltlll"" tcCOm• 
rntndcd <hat onl)·twn ,,,.~:in,· 1 )])CS ot cans 
be atlm,,\-o-d on fr-rrir.\. Comrn.lttiee n1t:1,1t1rtn 
l•an ll)..-r, ur Chcbe.rgue lsla11d, Vlripn.i:a 
H,h,·r. n l r.r,.,t Dlan1011d Island, ~nd Ruth 
Mhtark. ol ChJJ Island (who ~re ntll on the 
CBJ'll) boord.) \UILsl wllh Long Wand DI-
rector Linda l'ar,lc..., ror 1t~, new rules, 'lw3ln 
R1 lldt11. a l~1tk~ bhmtl duoctor, C3-'i t lh..-unl)· 
d~!ntlu>;_ "11h:.. 
lht .new rules will come h,,fo>tt the C.llffD 
UoardofDirector'3t ors frb.14mcc~ The 
pm/10, .. wo,~ll J>('ftrul a wire b:t>lrel do;;;ign 
am a plastic, 'garden-ryp"" de.sign, wldl a 
long halldl•. "All other types or tllrt$, •·•~n 
tt.t>Y ft'-1r cnithl tn0l"4. the !Ullnt1-clln~n~iPn .. 
al cri1crio11. mun he <hlJ>p<1d, and paid for. 
as freight.· wrort" Nlct Ma,odone1 Ofl"ra· 
tton!\ 111;u1a.y:r,urCasco 811.}' Unt"S, In t• lk-.;. 
6 <l-mail dcm1lnag !he rccornnM·nll~fion 
llllll waspmvtdedtodieCBITOl•~ITTI 
n,., r,.,posal Is bound ca genera1cco.n1To· 
\'l'N)', aJ Lawre~r ll~ld "'· ,, Pellb Island 
R'Sldmt, and Jlr .. kl ...,, ',r !he CBrrD board' 
ar.l:r1nwl,dged, ·My wife ha~ w~r,11,.1 mo a 
rtUJtob<·rofllmes not 10 nw.ss,, i~1hcrcan.· 
hcs;aldoflh• t>t"C20boordme£11ng. 
The probk1n, .iecxmllng ro """" boaro 
members, u that c-.,rcs 11.l'C gcttmg 100 blj[. 
and some peuple ;u-~gcttlnghlh111h thr:m. 
•(t !'I;) '\;•lt!C)' i '\.'1Jt• • "'3,d Papkrr, 111 d'r 01~";.. 
20 mtelirlg Shi: t:i,.J>it'!l~J fru')haHoa U)Jl 
Uus issue has bn11 Urhalrd ,1nrir. Jacn.WJ)', 
~UOI \><lh 1111 ,.. ... ,t-.u<>n. • 1 do llunk d1a1 ill· 
tH rwtl )'t-.lf'-', \\t: havo to W.k1• t11·non ;rnJ 
s1nppLnli.ng1ton rh~h.:ut. h1ir111·t, .. "hr-~. 
The pmbl,..m h.1:. b<.'t:.H mi:;,_.d by ~:,-'denL'i 
uf down hw,). i-dRnds . ...-1101l;l\o1!I on ctw M.,. 
'I" 1i1 II, acrordtnx: co M.1.,.-odtmt'"lt. \inLe 
pabcllf:cb >,:.H on : me. 11·~1\V IIom dJO-crenr 
cndii ur dw ,,.,_.,., .i, lhl'y moot thdt can, 
thltJU~l tltt:" \'t~.s~ Lh.o Cl:IU !iOr11('!ftrnt:) 
!ttnk4• 111hcr passenger,. Chf.bt!.3StfJ11 h,lancl 
Du;,e1or JaRW!s ~hlf!J>'· """ oommutcs c•· 
cry cl.a)' on Uh, forry r mm l:hrb<,.iguo. sa,d 
1he cam en II t,,• o problem, partirul3rl)' If 
you·,~ t1d1~g ;1 tlO\\'D·b•y bo•~ and you ha,., 
""i' "tiilc proplepass t,\•wrn1 thC'ircarts. · u· 
1 hi')' r.an~ M.'Old )'Ou, ;u,d ,•nd up hll1lni; }'llU, 
If hc,mnM'> ""Y uncomfon.af)lp. 11 <ort ul in-
binges on )'Our p,trsonal S(•«,.:· 
Mavudm,.-. ,~id that tho booche> in d.-
Mroquuil II ti.t,•c been mO\....t ro '>ltlcn lltt: 
ualLc Janes, c 1 e3tl 11x I nnrn ·space for poopJ.a 
wuh ,am to 1r,wel ll1ro<'811 the boll. Phipps 
said th~ bo:,nJ >h0<dd wait bdo<e ,tdopl• 
Ins lhe n .. w pnUcy, • My ()\\'O person:11 \'II-W 
,. •h•r W<' ought 10 gw• It• dlan<:~ " ' ""' ;r 
II \\ort..;, bliorc wo chan.g~ tJ I t! pulic-)'," illid 
l'hlpps dunng • pho,w; In leMt'Y, in January. 
Ptupps "'llS 001 at dk Ji.., c; u1oc1ing WhQn 
1he rul,:. wen, •pprovod, awl &aid h~ doo,;, 
ooc >(>t'Wl forlhc Operaaoiu C.onwt1l1 l<e. 
Iha boa1d w>1i>d r. 1 o 4 10 rclcr the man,,r 
m the fa;,cuthc Committee. The l:uctili,c 
Commllleoe dedd.!d l11J;10UJJ)' !bat lhefuD 
board should on,,.. again coas,der dle lUU~ 
01 di, k:b. 14 tneetlog, 1>flkh I~ Sri11~I ukd. 
fur 7;,C; un. tn di• conforert.-e mum oJ die 
Case» Blly Unes fe1 I')' f eruun;d. 
-Davu/Ty!u 
New ferry designs 
F'our d .. ~tgn, for a new Casco B:iey Unf..i: 
,.,.,ry,,illbeondi.play In~ ret!DIJJ;IJ build· 
ing, with a •her.r r,1, puhlir rnrnmco.t Tile 
desl!:J,• WIii lll»o be on lht terry hnes· Wl'b 
:,.II~. 
lhe desil:l'Sat,;for a,·~ that would be 
l lO·f~et,Jong and 32-[eer..-. ldr. o1nd would 
"""Ya maxilnum of J99 P"'"'-"ll4!'!"' loo 
ww ~-,..,._,( I ··,otdd ro-; I bt twren ~ -5 and 
-JJ nillhon dn<l wuulJ IN p;dd rm ... ,u, h."<.f. 
cral t:TRns1r mn111-y :i,1.J \\i,h l(M·iJ ntatc.bJng 
fu11J1 rr<un Lh .; toaunltttiUcs of '.J.Jmlw, ., 
lm11L Long l>Ja.ndan~ l'orilond, .o, 1111Ju1g 
lO NJck Mil\'Odon-~,. u1 1•nuion~ ma~u 
IM L,.,.·n I~'}' Lilll"- Alllwugh that fund 
ing ii not m pl.UP. d1t" \' ... ,'Ir.I Hc•pl,M·c•mcnt 
\Yo.rtd.og Group h.;1~ hi•cm mL-Ctl[ll •o <OD· 
;.Id,, n~w 1ft'='igm to be ready ,•.-hm mont-~ 
I"' :ho1;l.-ih,h·. Fe-dcrdl mom!)' was app,,n,.:J 
to lure !he rut\0al a1<ill1-,-... ~-.nmrthy ~)'>· 
~ms Inc .• o f &sea. (;onn. tu ,:utm: up "ilh 
pn:4,11,111...:11') dt"!\ign;,,, Ma\:odoacs said. 1\,•o 
of dw fou, d"''JIJI' "'1uw a modcm-looldu~ 
\t:""t'f and two of tht! de-s.ti;tt..t; shah' a \'n!'ld 
,h;,1, r.n thf outside; resembl"' ~l~c~d I,,,...,. 
Bay l Jne,rl<leAll\'ihlps. 
\f;1\·odn1,...., )\·,id thoocww.sscf waufd •~-
place lbc !stand Holi.fay. "111th \,;i.; built in 
I asa. It would lit, U>e~ lo, dw,n bay trips 
• ad 1wldoJ. probably be u;ed as rhe ni,cl,1 
boot lot IT.Jks Island In 11,." lruc:r. Last,...,,. d,- c;,,,t1l•'f Ponland Counc:rl of 
1;a.,..rrimMfi Jm a •llJ\'C)' in ~tarth oh,tiar 
p:mmg,,rs would like In a new1ll'SSl'I, 11,:-
,.,,,ding tu Lile ,wva,: pa;set1~1>1-s \\'an r d11' 
bo(hroon'IS 10 wotlc wdl. ltw·1· w,m1 good 
llglnlng Inside the ve;..,I ,md mmr,m.tilc 
bend~. Ma•·od11n•~ Stltd. Ihc now boat 
v.o~ tt-ol ~t!:v:n.•14,.fur .atkastiour to6'."e 
)'tars, he Sllld. 
Island Times writer 
fleaas soutn 
Uarbo.no Sdtlli:htman, who wrote fur 11,P. 
Lstana 77m,,s1Mt)•ear, hal. takt.n aJrr!>~ndi-
torofthlt rellg,on-.non ol J'heAd,'Ocalc, 
lh• d.Uy nH""P"I"" m ll••on Rouge, La. Th<! 
pepc:thasa ,1n'UIAric"1ol lOO,OOO. 
•1•on h,1ppy aoout II.• Sdillchlman said of 
l1r.r ..,..., ;,,fr ·1 think II s an area whue I CIJl 
grow .. This pl.SI yeu, we've >Hn $ti on.tny 
tchglon stoda This 1>ap~rw,1n1, In lool at 
hnw r.-llglon ~fkt.s put,L,cs 1111d ~'"'• Md its 
role in"°"kty • 
SchllchtrMn, who b al~, .o.n •111omry, 
111u3hl Jou,namm at d,c Uni,~'flit:yClCSoulh-
c:.rn Maine md prev10usty worl<.ed ru< lh<: lc· 




IH1J ~-ougu,,·-.~ that thc-~·on tb.ebfl..ld) un I'·~·· 5;,.Sn,11 \/11Sh'Tho photo sl,m,~ Na<h 
oo a brueh in the Boodlba; teRl<>n durln8 " 
(.emilv \·;rr-(IIJOO 
tiaih has bC.<t..>fl a ..:hlk1n·r\°"i h, 1ol illustr.;1tt>r 
~I.Da! l~J7. His first bool: i.,.;s.,. n .. lJ1·,J, .. Si1111r • 
ddt' ttt th~ J)11l<h.:1urShup, .. ~\·n1,,·n t,yCftrol 
llil',Jl.ory Shid1I, J.buut (tw di>.btl'ful.bn.111· 
><:qucncc, a poup or dtno,;,,"" ,;uJlc'fl!d 
becau.sc of 1"'t:1 .. 1,,~1i11,g 1110 ruudL Sefore 
th;,1, 'l<Nl "a, the pa,Ulcr rs a grn1ihl~ dt: 
•®'I lirm. BrgBluc Doc.. 01Wa11•1 ruwri M;1,,, 
which ,,,,..-1 ;,J;,..tJ in m~drcn·s mcdl.o and 
print pn"1uct>. 
Scoll 11,,..,. .,,1,h hi• t<llr•, N<1n')' Cibwo-
1\ash, who I•., ,,..,,f;tru~, m1x<'d -m1•d1• illus-
lrJl ur 
1hr 1x>11ple h 11ughl Lbcir houso on lht? •i· 
land m l•J<);, and mo,•eJ o ut h~,. l'""' 
ruwkl fi\X: )'C'Jl'S ngo. 
"Before\\~ Jnt)\!rJ h~ n~ I h.uJ wrillt'fl asto· 
rr :1:bctUl :l 1,,i....t,h•\•011.~ 9 year-old named 
Sparky ·.,hv hangsool 11,1th IM>r pt>t ptg 0t1 •n 
ul""d In Marn,,· l\,ish <n 1,1. • 1 h,·nmncol I h,, 
i,land \\RS Bug (.;land. n .. ,. , •. , ~,o,ylK>llk 
qul!lll)• lu IMnlf Oll F½,k,. 11\ just mhl'd dtf-
f en· n fly Bug J,, a bghthousc, Spa,i:).• 1< • f1, ;0111 
IJ1,•p1glliUl!l,'I oul "1th acoupl~oh,»lw, •· 
BMbara Schlidtm.an 
Milt;>, 1..-,.., hi,, sc• ·gr.ophy ud cchnobotany, 
th~•rud~ nlhm,· pooplouso plan<S, ftl USM 
and is su1y111gbdw1d on Peaks lslonJ uni ii 
LheM'fllCSll'f IS o,w. 5dlilcb1Jt13n said. 
On l'eab Island and thN~111hn111 1'<•11J;md, 
Sdtllchtman eiperlenred • few mund,s or 
loun• of1,,,s1,.. II-""' bin h oo hcr=ond chlld . 
Tn,n,a,, on 11,eti,,.b<>94.inluly,2«)1. 
l bc wupk !usll,·cd In Balon lln<JKe b1;· 
lorll and to,oed IL lh,,y •a.id I fH-y wil keep 
1 heir hOU><: un &!.I.ts Island and plan to 
~om<:bactlorshort stays In d1esur1111"'L 
-Mary L<iuli'i>r.de/1 
Keeo the ferries tidy 
Casco kav lines offldal~ \\'a111 to rrmind 
p,u1engers~ rn 11mk~ :i.ure anLI Lb.row awat· 
ooft<!p rupB an d nrher lr.t'<h into t1tc trash 
lMnrl~ •m 1hr. bn:t1'.lt. ... lbe ~tbjoc.ts of lhce1 
,and I r..-1, d.i"t)Usal hll\ c rcccnU)' bcon ad-
dtt:>s<'d widl a number of lsund student,: ., 
ooliccin du: December BtrJ/fa,r srnf~d. · \~i· 
ask lhtl our adult pa<>oog,,n Jlso $Cl a good 
eurn J>lt in this area Your collective oJJorts 
,n hdpini; to teep die boar-1 ond rtl<' i,,m,; 




APPUJ..from pag, I 
Slwrock sakhbe t:w nol 11lildc a final de• 
cl~lon }"'I on lhP appeal. •we 114\'ffl r seen 
the lil)('ns~. • ,l.,. sailld • It moy 11<' rh.11 onct 
"" read 1hr rootrictio ns and w,dcmand ir, 
lb.ere may not be a need for the appt1lll • 
Al !lie Ian. 6 CouncU J».,t,UilJ;. .,,\'eral 
cou.nctlon ,akl !he)• undl>rsrood thar nelfto· 
hon tu rt·.,. inn °"'"°rt' tfUIJe 1-nf)ITnu,i:I :tbuul 
lh~ nubr e-11 1~,1~thu11~n1 ~uulJ x~11t'.ralr, 
r;trf• ularty •dn ~ I Il l"! n~.trhy J,1nt"!'\ I :,ndlnjt 
h;u hdJ lit>~ t.'U~tlJlJUtlrtll JU lJi~>UIIIUlr.1, 
allt-d Rt');hltt:!wJ)dJ)'. lhrtl u1~t 1u~~l1ho~. 
'let's lmen 10 the nel,:hbot< "~10\·• 
two1rJ (nun lh~ 111hn 1~n1 ·rl,11nnw111 t~l.,b 
i.~me·nl!I. ;uni ~:ho fr.t•I ptillm~ lht, nn top 
cJ lll< c;lht-r mlL'fl.dnmtn1 bc<'ll>C~ is go-
mg tu re.idl • lhrr>l:u:id dial will t,,, unbrar-
•hl,," said r.ouocllor l\>r,1 0 Oon!H'O, \\tla 
ft'.Jllr!i.t-nh l't-;•b b1~1nd 
0 I' t>nnoll scid h,• rectM>d al Jc,st 311) , •• 
m,111> on lhJ.> imrc. and that 70 percent of 
d1<m "ell opp,..,d to gra,iucg the license. 
o·non11rll rrnJ'O"'(I the motion 10 rcstnct 
the lu.:cru.e tu cnr~rla.lnlllt.Ll I mdoors, with 
31>,olutel) 0011mphncallun or,..,,,. u/ ln-
)lnt1).t"nlS 
l'l>aL I• and •~••d.ln1 l>,Md Coll.In. who 
hH•s n ... ,r thr. inn, said 1h;11f ,t IO)' I ,--..n'\olr. ~ 
i;r .. ,1,·<1. 11 ,buultl ouJ)· b<: tor intluur, non-
amptLlled 111u.s.k or \'l>u~. C:ohtn also sent 
r--•rn.1 I" ru i.t'!\.rr.11 o-l.1nd ,~idf!nh u,ginK 
them 10 contact the City GouncU on this IS· 
sue, or attend 1he meeunM, "Th• mn Is llter-
.ity arro.. the ,t.n.,:l l1t11Jl a do«~JJ huta.,., • 
Cohen \\TOie 'It's location m die middle of 
:111 :1<1i»•, dowulrmll t<>KlettU,tl oelghbor 
hood 1s dlllt•n'llf •"•~·n I h:;wn fnm"!l I .,;mdmg 
'.' Loud, ll•e mmk di the IM ¥IOWU be O\fl'D 
mon, .nnoying o.111<! wuu,h-c tho.n any looc:, 
Landtngba<h. • 
Ric Weillschenll:, who buJlt the Inn on 
Pcah b.l•ud forSlurtod:, I~ cii~opttatlons 
m,inai;•rforrh, R1,: I 1.<11 c;,111 Siu, rock wa• 
•way lor UM! boli'1•t~, so l\dn>tftenl rcp-
rrwnrrd 111<, rrstnuranr al rhr Jan. 6 Coun-
til m,x•rin~ llr ,•iJ th< ttstaurant v..a. only 
"'c-tlng 10 haw lnd :,or musw:. 
·w~ »ould ~.,[r:,J,y h ., .. d ,u,g~, •D<l a 
1u11.ir pl.oy,•r on S.mdil)', for bnmd1," be 
said. 11us IS our only Jnumuon. •· H• s,ud h,. 
ISIANDTIMES 
agn:.-~ cu Jimlr tht lie,..,..- for Indoor music 
an« hearing tu11c.-.m:;(rocn neighoo1s. •we 
am not Rewe Sunday, or anythl.og tba 
lor.lc!. nnellsor u•itt.Shlc#.that.' 
.. Any add.itiooal linutalionsJ M1rh ~" no 
ampl.Jfw:alion. I thmt. i, unrea,011.ibtc: 
Welnsdieul .aid. · 1t .. ould boaslc.all)' render 
us unable co htre a s~er: 
< -11)' C uunr.lk>r JIii ll1Mn, who .aid ,he 
h~tJ !'IUJ1~ In 11u1•1c Ufl OCL'a.~UII, ~rr....J .and 
r.n1posrd 1h.11t am pfilic:.atin" or 1,•oit,to 1w ~I CNtrJ, hitkh ,,-..s W'•t1lcd. 
(YDonnrll al'\o 'lttld th.Al \t,'r:insd1rnk:'• 
re,,ucaoon Y.as an l:s:;.ue- m maldt'Jt a ~d-
,ion htl tht· l •"t~n\-0. WdJts-tht· ,\k: :t-,lrd lht~ 
( '.nunnl it hir nMtlrl ~11~1k. j\~l 4t" O'l)<lfl n r.1 
wa. uplairung when: oth<!r wan.ti busi-
llt"s.es lb.it ha\'t' cntcrtaln=t beens~ are 
lor.a1NI In tf'larlon ro the Inn, WPlnsrhPnk 
.aid u<ll<'r bu,lnei><'> l11"l altto1dy had tll· 
trnalnmem Licenses in the area included 
lone, Landmg. Ha.pfl)' Cooking. the Pew 
Island House and the mm Maine Regiment 
Community r.,nrer ·Au those plac('s ha\'r 
hc~IISri lh,., ali<A, ampllflc-Jt1011.' Wein· 
11<:l1'2Jlk 631d 
In re!'IJ>Un!\f':, ()'t>onnMU n-i 1id1..-d \'t't.in · 
,d,.,nk. ·1 abo think ""' h,••~ 10 ht- WI')' 
,·arnlul wi1 h 1hi"' pu rhruJ;1r ~;,hli<rih mrol, 
""~ .,.,lb lhc: pcnon who wgtb llu: bonom 
line." 0 Donnell ••Id. ·My ultimate ~al 
1 ... ,.., is 10 "'I""'""' ,J,. neqd1hor1 or 1'1-nb 
Island. and I could ca.re less, quuc franll), 
al10Ur d,e ,ong-Md-<lance I ltlSI heasd. Be-
cau>C 1,-c ltll know the fl'JlUliilion of tht J>l't 
son v.bo 51f;IIS the contract And I say, lct's 
l~'P ~ e)'e on him. And Jets ttW\f sure tile 
r,r1~hol""a:n ... p mhirh:1t in 1h1'l "ii hwlinn. • 
1,1,en aul'd afttr lha hearing abou1 the 
Councils doc:Lton. W<ttlSCbtnt ,aid he had 
nocomment. 
Peaks lsla11tl tl!ildeu 1 Barben, Taylor wtro 
att~ndr..J th.1 Cuum:..1) rnt-etm>t, kiiJ th:tt 
Wi-10._, lii·nk',: re1.unuion "'-3i 3 J,mble.m 
• Jt\ not ,i.;t anybody a:.king for ahcrnsr, i i• 
a man thar nohody tru;ts 10 hP good rn hi• 
word.· she ,aid ·1ts cspoc1all>· that it's him 
1hw hu's bctra)'ed the Island so,oeral omes 
wit11 prou1t>ts <la.tl "''<reo·1 .kept,·· 
Jhc s1•1r llcpanm~nl o/ t:n,•i.ro11JD1:ota.l 
Pmte(.fiOII orcforcd\\'rlnschent In October, 
Star Gazing 
o,, PM.11 Mand ""' harM tlit IIIIJl/rlt 
opportlm;ry ro vkto 1/i,, nlgliJ sky i,1 n ,my 
rh..r """' A>rrland m ldtnrs do no, becai,w 
of onr ~ from W) "''"'- Th, islanrl 
l.s alw lr;clJ· '""''&h 10 ""'w omc,,~ ii.I 
rr.udcrals '-In opr.rir.110~ wtmn t1rrGer, ,e,lw~ 
agrtt,J. w wriffl u n-grdu.r "'luaw ,1n lhe 
S/JlN. 
DYMJCHAELJIJCHARDS 
\.1nrnini;pi:: If ym1 1ah· 1~r(j'. )j a..m. hnut, 
look for \frn\lS blL?lllg in !be eur. Wbon it's 
Up, WnUS Is the b11j:btcst obje,:t LU rbe rught 
tty: w>hn.r(hl ii ,c:..111 rnakr f,1b1 sh;nl11w1C, Rrd 
\l•n< ;., n .. , V<"IIUJ, dp a:u! to th• ngbt. but 
u·, ea.sllyronfused \ifiicbAnra1tt, a red gnnt 
•tUbclu<, ltUl :,oo,ph1•. Smail.clusl\'I! Ml!l· 
C:-UJ)' 1i do1i,n JIW. to Liu.· kn o(Va:uw.. I.Ji tbt-
WC!II. look oor ow, l'llrrland f,1r Jup 1Pqlr· 
c.ng Ln !runt ul I.J:."O (cry It> liti<l lhc n •ucr:.t!, 
\t; 11ft. h b Leda bt.uc.J). U you L.kt- tht.4 7: 15 a m. 
bual, )'f:u r.in.1,lill fired ;uri ~r.but\'enu, will 
bt: hatdtr,,nd:r,,.•n f'i I" L11~ ,:ky~ ilh I t-.111. 
fa•rnin5P': \'c-1,nw S11tum m Ir':( th.- 1ty 
11:ow Orion 11·, ~uiti· confused ,~itb AJ. 
dl!f>.:lh.:!n. tht ttd g.1a:11 In .:.turo~ .1 bH down 
ur:U k>Siuur:,~ r KhL S;nurrf:c rir!R" illt' 1ilrt!d 
1mYll.ld u,nb, •o }'OL mar be able to""" them 
,,i1h IJmucu .1n. lblhc 11:11 of01lo11 art- twu 
bri;!hutu> Thcuppcr,larls ProcyoninCa-
olsMinorand the lower ,1a.r la Sl.riua inCa-
ni• MaJUI. Jl)jto:-Uter wilh &rrtiju,,= Ute red 
S,ilnl in Orinn~ k:-ft ,llnukt~r, 1hryfnm1 -'hr 
,•qwta,rral WimernlaOGlo lllpitrr , iscs In 
1hr CJ1st Ju.s: ahcr sunset, ,o it's wcC cp by & 
p oi a.od . lttf.:itly<1'-ti1ht"~J!.:-) mid,ughL 
21Xll ro "'move <lllll~lllh\3100 <nil 1hey~ald 
Wclru(-.bcnk tr,uuportrdfrom tho inn sit~ lo 
a hou<P •lte a, Ran<'f)iCrav1m. Th~drywi fh. 
ho'!d the occupancy pcnni l from tho horn~ 
unul Ille m.auer was resoJo.'ed. The Inn l'I as 
buUt on lh<: :,ile uf .i f,-tae, g:.c, >la<ion 
In Dl'Clmlx-r, ~ •11pcrior court judge ndcd 
thtit V.~in<r.h~nlc en~ai:cd In unfair trllde 
Ann Foster ABi 
f ob. ll N;>w M0f)l1 tod.i)•(you <.Mil • .., 11. 
brea11'0 it's linod up neu the Sl,Jl), .a tbe 
.. .,.. and plUK'ts rule. N0\<'5 lhc rune to look 
to, lllll dusters, gdwes and 1,0,bul.at. S.~ 
l'leladet, the blgclusterta th• rfGbrof'!au-
ru,c? 11·> lru.yb~al hr:-tking ,.,uh hi·mrul:tr-.. 
Arn.lwuu:da. <.i.Ja.r)' b l#et Purtlmd.. w w~ 
IUUKh In Sir.t: (,um l'k:Jb fl~L-:!U ~ of I he- light 
J).:llut iu11 Jt."!llln'fillH lht: i:tHI Unit. 1upilir.r i,1. 
• I opp<>s'tiun l<>nit(ht:th ·earth i•boh•ccnit 
~ nrl t i c- Sun,~ Wt" rr A~d06CA1-WC Ci!O gr1 
1011. tlustlmcuou.nd. 
F<!b. t: Mtrcury Js a: gr<atNr e:Ong,::,011 
(n1rn 1ht":cur1, but K,t><KI lurl. findin)til in 1hr 
pr,,·d,H•n ,-ky Tr,· lirlU111 up Mar,and \'cnu, 
10 find :<il=uiyju.st above Ille bonzon. 
....,b, 7: ~loon Is at &l)OGI!<, its w-the,r horu 
bulb u.J, e)'cle. 
....,b,9:Flrsr quaner .~loon 
l'<b. 10: !'OJ tJtok! lfllh tol&cupc,, •• 
.thuJt 9':.lO ~.nl. lOJtlgbr Jup1t~1·11 1nU1.:n dun1· 
rm r1a"'"'~ in fror,1 nrnm1,nG.1n}1ritit.h•. 
f'r.b. I IJ ',\'-.axi.t11t y.;bl:>01.a, Muon ri•um!li ,~')' 
Ol"'..lrS..harn. Nt."'.f'~ 
Feb. ! !I: Nearly Juli Moon is ocv J"pitl'I". 
Fr..b. I& full MtKxLOn lht:tl:3fl J'Ull .• 'lnJ OC 
:!Sp m .. hut11.ic hum.- tnniJhl, lnok ft r ir ~·ml 
~rP\!als. 
Feb. 191 Moon ht at apu~«c-. ih d1JM::st IC> 
Earth this cyrk 
Feb. 23: Las: quaner Moon (overhelld al 
da\\nl 
'Fch.. 24! At ,iunri~r. 111~ \.f,1 ~ j 1111;t "n tbc- left 
octhe :.loont 
Feb. 2.1;; The c,n,cn! :\Icon sLdc.. J .tit tn 
d1<?11gh1 ofVcnu• P,"11)', hub! 
j1/:W'rh"'1! t,y bu lldlng • ,1d S<"lihl~ der, ... ,,,,.. 
home:>, and unkn.-.1 h.im lo pay moro than 
$221,000 In n>sritunon, accotdlng J<> rhfl 
Portland Pt,s, /kriM, 
·r rad it ion.al Cr.ineae Meclieine 
Ao...,.-.,9......., · Jl1 51-itl Jy..,t:SLI · ;>lllr.SU · Cl"I ro;une 
Wtlll'!l,fNlfnochL.Ji.~.ie«n air- fo:,t~r\t'"~hm~u.°"'" ~r,4~tl 
:-..... ,..w ~,-,.u ~.,,.,.~-..a,,~ • 
... _ .. ,....... p,..,...,.-c,1 
Arthur Fink Consulting 
List8ning to users 
Designing systems thBt worl< 
-.R111U11'1k.C<>1TI or1l>u-•artlu-~ra.cam ne. 5722 
T1t1 ....,. ..._,_,._..,... P..b •t r.I$ ....._ 04IOI 
Loold11& lo, ,b f..,.f.x:t V alu111Ln,. 61f i -
----~ This lorg~t~pe, eMtj-to-t1So phone book 
coveriug 7 alo.nda ts &.v&.tlahle 
oa l'e.J.. J.1",,J. .. t 0.. C.U. tL,PPIJ C»ld114 •"'1 tL.t Iii,,-, -
°" l.ontt.lond .. t M..rla'. Pl.... -
-1 lo Porll.uod al d>.C..c:o 8.,,i Lt-tcnnbaill 
Onl.11 $:).DO. ilK:l..dl.6 M.,s.,.S1.,t.Sal• Tax 
O'or..., oddmo...l $}00, we U aail IJO'" 61,ft -
c.tllPeaet 700.lYHl orCo-rioat 700..0000.) 
lSlAND TIMES PAGEll 
A taste of Peaks 
In Jilts u\1.1,. n~ mtrod,k...,. u mowltly ,ui 4 
"' '" abuor /oo,f ,md th, ,a/.,.,1,d peopl~ 
wltmr c""'IID111 atuvrJ • hi>•• "' a<~lng for 
_,, rub utul rJdrd,:. 
Island chef has a knack for 
thechcmistryofbalcing 
In USA WUJ.!>INICkl 
J bu Cini llp-<>11 tlJSt )'l>U \·c cnlcrrd ti><, 
ht 111e of a $rrll()lt), b:11:f'..r Lo; d,e- l~r>!~ ( ill,''°' • 
tty 1-"Jtlhrn Aid 1:nt-..,.,.- Ar, 11ldrr 111Jdt-l. 11 
&1n to d1 rti;ht I the &1llk. rndy I•>< artK ct 
Ill " rrmr.nt of hanl_. ,,:.a,~ s, rarrht;ii., 
den.is and spc.-,1~ l\h('n lhe p~.1101 h "'.-.um 
IWi)'--CDU• ii obvious Iba.I lhlS 1> one m» 
tJ cba1 lusu t ,pent rJM1 )T'.its slrttng1d1,_ ,m 
rhc:c:ount 
Lalla I ull> has ~'"'" bobng po<>IU-
l'Mlatllulb .ih,ork. 
SHW,J1'J111J"'J.~ I 
'""'"" romJ>•11 r.,k 11,, 1111,,JrurJ plan 
fur ltrtn1u.al unptovnmroh would put the 
(n:·i«ht ih1 d ..11..mi.s from thc,!nlran(;r ntmp 
In llwau rrrn ?fr. r-.rrn.:J.ingon(c C:nm .. 
""''' JJ;ui, lakr in lh•· n,1!nlng. Cohan !l>dJd h.1s~.um-
mmt> d<> m• n-r.r<Ctlad,,;,l<upportb)'th<, 
cuy's u:aruponaunn dcpUtn1<cnt Cot the 
p,cjcll. He ....,d toui:,-, QUc.'011->as \\Ill cotnt! 
UJ> ,,tw-n dl~ tmpio\.rnwnt"I :ur rP\'i~~T-J by 
h i\ boa.id». 
I ~,u~·t. C .J 1rhti;tn, C~,;c·1J UU}' Une,; grn ... s;i.J 
IJWIWRtl, wJd lhc icny company doe> not 
ftlan ru hi , ,r:t 1JM- p;.t rt. '\-\'t! do OLlt lntt'.nd to 
unpc•<k ,..,..,.,,•he ,aid He d1u1181:u tb,u l1JC 
b:,rk ~l<IP uf the £reli:ht ,hP.d could be used 11> 
C'ff!.lf fa "'filW" forpr.rfnr11\a.1•~ln rl1"piirt. 
Jafl ~loo ru;:, dm.·rlor or the cit)''• Iran.-
po nation drpanmrni said plo.nn•ts for 1hc 
lc.:rrnimil l1opt1(.o\l 1woh \\ ill liA"'' I u ;tdJrt-.»-
lh,: 1nuhl.:•m. •w, havr lo \.\'nrk muund 1.11· ~ 
cc,., tn C:mnp;,n t'~r\., • hr ,a,d. ·f'Ublic: ,., •• 
c,-. < J~ Cril i<•al, Ir 111.-f n• ,iflf ..t>ed b<•c-ortH'<:wt 
encumbrance 10 lh<' Maino St.uc Pirr 1< wW 
t1IJ 1lus plO)"tL' 
.\tnvirig 1hr ln·ig.hl ~wd •~ J>;trl nl ;m n\i~f. 
all pl.an to n-conlig.uc lh~ clm"Cway a.I {;;,s-
c.n Hil}' l J[le-S r,• tr;• a-11d s.,pa.rate pedcstn· 
iUh fm111 •~th, 1Ju1i..-. -1nd hu!t~~ H~I nov..· 
:.ti thL r1:rry Lcrmina!. pcd.L·->Lnans.. bl.ll,,d. 
,iontU)' Jor20 )"".:tn-.o\ "'"'"~ l,faed,rfor 10 
years. she has eani.-d the reputalion ., thP 
on•asland 50urn, rorc::u,.tnrnrAa~~nd (l;J'-~ 
uy. ll>artones, bombc,s, docquo,se, stickt 
ooru. for the Mcnanlllo. £ancy wodd.illj! 
c.al<<S and hrr uadtmart-frmon r;ike wrt h 
nispbtrry lillmg--Carla bucs lhcrn all, 
Olhu hmt.. al>ound m the ,m.a!Hitch-
r ff Sr...-k< nr r ,tr ran• ind pilr,s ol ;,~ty mfl 
trl)'l B> oppu5<d 10 tht: oneortv.o mo,l ofus 
own. A b""i lllkd -.11b a wi;:~ a.sortmcnt or 
m~;~;d11i: r.up, .,nd <jM11>ns. ,\ tnlf·•mpty 
pot1 ,.,.,.,1 hot1 Ir. o l plltt' \;llt1J_.., C"x.lnld .>\nd 
al IL'1>1 ,o pwods ol nte llour and ,.,gar 
,ta.II, d LD lbecomrt 
t-bn) ol hN C:ll";tli<>ns lu"~ t';mn.J .1 
pl,1cc a1 t'-J:1nd 111\'nnti~ \ .. 1wn c ... rt.t brinr-. 
a bat< h of c b<>tol•tc c,pn-uo bro,,.n•·l 111 
iii pan}·, ttw hrnwm1~ 11rr. gnnr. !nng hd'ur,• 
dumer is ,er.'ed Sun1cum~, proplcgo .o Lu 
Pi:oto by U.a Go.JI Simrki 
ca.rs wa,tl.ng 10 plcL peopt,• up, and P"OPI• 
pkklng up •nJ d"'l'l''"I! 11ITrn·liih1 all r:nr1 -
lliu, a«ordmi;: to a 2001 con<ullaot'• re· 
port. ,\nJ 1he n.ui,n, lootlon oflhf frclj:h1 
nrr.;, mram. p<.11~,·ng•~ l\~t.Lkmg to aod trom 
Gale !i. \\h<-.n, the car [CffY bcnbo, .,'lllik nghl 
thrc,ugh a seeuo,, where thclt' alt' fortdlll.s, 
pallim o.nd olh<Jr tn,,ght cqwpmen~ 
MO\'IU~ fre1mt 10 a SCpUtl.lll bwld!Jlg 
acros.s from the! entrance ramp co f;d-1': :t, 
..-.-uuld tw ou..- tnf'!d,od ro b!~p p~de~ui.&tH 
aud fr<·lf\llf upt:rauo,u sep.trara. r ,d~hl 
w, 1111<1 br tlroppcu u0 Ill the ,1.,o,1, ... ,errrht«t 
onto pallets, aod umslcnro to the Jemc... 
~1J1r,..0·11,1n1,a P;>.1h Jslar>d1esiden1a11d 
member or lhc tc:nru.ul expansion group, 
uJd $he ls nor,,01i-l.Ad about .acx:e;.s to C.0111~ 
1•••• l';lrk. hu ht'r ll'N' lonpo,rari r lsSUN ar• 
·poor~lrian Do·.- and ltclgh.~ and boW those 
"'" lh.., 101:"thcr • 
O'llrll!tn ,..,,done 1uublem IS lh•t It\ nol 
de-a,, ._.. . .__.n you d,rvn 01 \\'aJk Into rhc 11!r· 
mi:o~, whi•1l"' yt.Ju·re ~u1>f1C~t"d 10 xa. ~htt uf.-
1t·11 lJ\\'t'hO .. Cf:s , •• ,,.,1, 3sk,rlj(. ·\VllrM do I ~n. 
"il=do I 51i111'1. "-hrrcdolgctmytidt'l<f' 
Pan oftheproblon ,s lhaulol whappcn-
,og m a ,trl3IJ )t.p&r..e. •Jr.s ,,-..Jtlt)' a small ilt~ 
ro 1:1n;.oonnodau~ what we nee-d to tu..-0111 · 
moc:IArc," said Thomas L Gorrill, prcsWcnl 
otT,uorlll Pain,.., Coo:.uhlng F.nli)n..-R, the 
fum dolng th<! u-dllic pl.wrung at lhc •de. 
as to greet her at the door to make sw,: tl\q' 
grl t,)lt,~1-.,,,,mb n, ... 
Well-.....,., n chcu hlM: COOJJJlim~nwd 
tloe IAcfy fiugcts ln Im- Cturlottc as h.a,·ing 
d"' pe,rea d~g""'of saturation w11h syrup. 
"001 too dry, nul loo :ttt)(H)'.-.. P..ntry fauu rr-
pur1 1li;u(..:ut;.t'11 liKl1 1 a,,d son \ ·t:nfonuf dac-
quni,r: i:" lflr ,upr-nor In lh~ hr"0vy Vt!NH)n 
M.!f\'t"CI in mUM 1™,111i.r.1nla. AnJ lltt frtt-11J~ 
bo~~I ;,hnut hrr pmnplin r.h~f"r..al~ and 
h,•r d11 ,ool-11ti!\,NIM>. ., tic I I u 1d c:f"t".-.1 my uom · 
b,ni, I ion nl hak.t":d .m•I urib,~ d 1u,·ut.1t~ 
mcML"-..r-
Litrg<i)' ~,irm,tru,·.11,1, <.ort,,·, '""' or 
pd.SlC)' )tart,"CJ whrn ,hr wa, ,1 d1ild in!(pltr>d 
by her molht-r and her grandm<>thrr, both 
of whan ""'uccll<nt cow e-.·,·n w1lh lhe 
htftte 1r1w-rl:,lr~<1f rt't:i,pt"Ssl1t"1hasdf'\'f-loped 
U\oCC the )Call, .tlJUl" uf Ju-:r f-1.,,mi1ta:"i1 o,;ud1 
... het r,dpe ro, McXKltll wcd:llng W<>il--s. 
,,..,re 1) l.iit~ down f, t'>01 d1 .... m 
Hui C.1tl.1 4Ull U)· mt.n.•t'd lw)'Ol\d ht?J 
""'" ntDJ ,-b. lJkt< 10.;111)· l>HJllle sh~wanrf"d 
ltJ ,lt1J ,l11.th., chr lancy ,.,,,,.dJing t:;.il.-·" 11,u 
L.tt.J.-"i ,,ml ,~1ri1-~ !'.!~·'d 5t'<' it1 ta.1i.t·rii-~ anJ 
phol1~;1ptwd tn m.t-7>'1'.in~ IJnJil,~ 1nn~111 
us. C;ula •·uc.re<"licd. 
At one pvtnt she to< k a h.1km& d•" 
f1om a now-fan,ou, cool<bool aulho, ju>< 
to ·c11oct her 1,·dlnlque.· Wn.11 "'" le.J111'N'd 
was lnat shewa, ind•od doing thing, ngh1. 
,,,,d ,hr l,,an1td the rhemlstl}' of haldng. 
wh.1t !<lhr n,ll, "h.11\\' llun~, Wurl:.• J tale1lf 
tl1at eubks htlr to prcw,;t how substilu-
11011, and cnau i;t• to 1tt1pcs v.1U affect the 
final pro<lucL 
Daring Ca..rt.' s tllr.-,~r, lihc h<tL' w<wi t•.J 
for• ,,ml!C)' ofl>ak•nes, m.uw-,ullS and pri· 
,-a1e 1rnllvtduals ~ wu mabng dt$$Uts 
fo, a ,__u ,..ttl tt.!itautaakc lo upstate New York 
"''""' ll<'r hu<bMd ,_,.Ith', pall'nts 1110,....i 
hen, ill 19!11. WhNI C".11t1a and Keitl\\ lSJt~d 
Pt-ales Island. they fdJ in 10\lt: \\;lb the llli!Dd 
lllld dtdded II wa,, rhl" ld•;il pla<-e to raisl' 
U1cir twins, 1orrin md Gr.th.un. who ""re 
fh.., at the wru, 
Aim amvlng on Pew, c:uu wom>d 
pan-tJme ot irut day care center \\illle she 
holl, • ch~ntl'IP of whol,...11" b•kl••K .,. 
""''° '"" ~1dudJng tahiout ... t .. blbhm~ot,, 
c·uf'fur. t11-u~ rr.s:tauninLi and tJ1~ l'tlttl.md 
Musew11 uf An. Ah•r h<or m.aJ01 acc.oom 
\'t-eht out of buslocss tlve')eat5 a.mo, sbt-dt>--
dded to D"anslnoo to die sec1111tyof wortin; 
fo< ,;011,.,0,... ..tse and tiroui:,,, hP1· t1IPnr. r o 
I la,,dmade f1ess!'f1< In Por,hnd, catettng to 
thc.~m.•c(b urbl'lflc:s. J;und11':'I ll!nd Jl~l;tUJ;Ul,I ,;, 
,I.Kh M lhc i'<-p Jl'."f (luh 
Two-and-a-half-tears a:;o, c.ma dedd-
"'1 ,t \o,.,s rlnM' frn ,1 c h~Jl~P .1nd r-n,ollPd In 
nttn.ing~Lhool. ~1.m~· !'•l(1nd ·rt; r-r..1rltuu hrr 
graduatwo IO May will mc·,o d1<· < nd <>fh,:r 
"1i.lllabUny to c,ute des.cm, l>ul ""' a,,-
$U rt-d hf"f transition Is good nC\\'i for us Jr 
1-mJ,·n. Wh,h .Jl1..·wtll bele:::tvm~Ha.nd,nadf' 
U1·:-i~1rb-, .Jw ?t~ contlaUal her L1 ttJ..aRt.~ ra· 
t1·rrni,.: .1ml ,:u .. 1u111 ll<Jklt1J,l hlbJtlt'.h. 
In t."1, 1.h-,. I!\ t'l.1 .U""d .:ilx,utthf' thanh, 
th,;11 will t 4 fl• ihlt' hr.r Jo ( .. ;1 \'l"" lh ... llla"1.,•11ro 
duruon clcmcnl of baking hoiiind. 'P••>-
111, ,11111 k balung 11 I OIi perrmt crcauvt h.,._ 
•~nn~ IIU!)' Jo,1·1 U11tl~1!\lJl1d tt1~ µ1 od1M:tJun 
Sllle, ·· s.hc CXJ'iams. ·o.ur Chn,,1n...,, we bail 
to IJlah! ld,u1kal 3-1 boucht> de Nocl.sm on,c 
11,i~· 
Olhi:-r good lltWS i> lhal (.:.,fa .tn<I Kdth 
aJI" bUildlng a """' ho n1I' on m, Island, and 
(~trL, wilf h:tw. a,,,..~. lllifKet k.lkht.n. Slw 1.; 
looking forw.-il Ill h,.•akinJ in tu--r nt!W lartr,r. 
butcher l>lod. '"Ork >P•'" "' ""' IMO)' uf 
die ttSI of US. 
Carla Hults's Creme Caramel 
C:"-d u;ill~ c,~,,,.. C.11•,unl'I the most 
pcrforl clf'~t·rt • 11• nd, ('.tlfnfortinis. ,w,t 
roo sweet. and not a, ncb. • she A)'S. And. 
ii~ t'"J~~· lo 11mk:t': 
l cup water 
z tablespoons muff 
1~ 
ll~tldlU011aJ "l;l;)'Olb 
lo c:up sug., 
1 1.,~>t~Jtttttl \,.1_r1ill,1 
'1 CllP'- wh11lr 10-llt 
I l'ldleat 01,-.:n lo ·100 d,-cn:~ 
i ~1h !loui,;,1, ;Ind w.11~.- In .;,,aufepan O\'l"r 
in.;lli,uu h.-al JU>l tutlil 1ug.t tl,».,lv~ 
Stop sw, ong and mcrease heat to~-
Cnnllnu.. ,i>t.klni; ,·,1thout <tl1Yln~ unrll 
the s:ug;n-d;uicc"~ In a gold, n•·,1ramd 
br11w1i. 
J l'l>w the tllJ'IIJJ'lcfucd sugari.nlo lhc 
boltvm ol a 11-).qu.an cas,orolc, Till 
(l:11:·-. ... 1,srt1Jl.., I0:-11n~;1d 141r•1 ·m·I M1,4 r 
hul1mn. 
4 \\11wh-gg,.. )'<iofk,, '"¥'"''"'h,m ,r. ,·. 
a J.trge rn.i.ong t,o.,J twlil "noo1J, 
GorrlD said the currcntla~nis nol hdp'ul 
1 n 1•~dc.rri.m1. •Jrs 001 "'"i ~aft mdll)'" for 
ao:oss to iCompiitisl J>.ut."h•·"'1l<I" • 
HeSUI\XCSICd a RL'Wdt:sign i.nv.tw.hu .... -p-
,il.r:lle! \oi:lt!l\·.-..lk br cr~lt-d II~~ IQ tlte lratnlt 
,;b,;cl, the boilllmR \\ilh W),1and '< "113llng 
\'!tall pain(od onto it f't0n-ill .tl,i1--.01id ,ta,11 •• 
new d~ should cnr.our;Ig1" ft:r f)· pa-,..-n 
gets lO \\'&It lhrough the 1cnninal, ralbr-r 
Ihm througll Che dnvcw.t)'· 
tJ Htton agen buts,ud lha1 will be dlft', . 
~llll. •[ dunk somehow you have tog,.-t p..'0-
pl,.. nff tt,.11 ~IO'!t!t.'" sht! ~aid abourd,e dtl\'e-
,,.,. ·u,.u huw Ill" )'OIi gcnnK lo t•ll 1M'u11I~ 
fh;.1· canl use 1hatstree1 if lbcy's'C bc.'Cll com-
ing down It foryeusr 
Although Ca= Bay Lint-. olfi~ mil 
th• ctl} ha,,.. already done wodr. oo lhe ex· 
pamrtrn. ii "ill fie• qul"k ,,.,,c..,s fro111 nc,w 
until the deadline.· firnm~ I, <:rill<'Jtl "1 thl•." 
said Monroe. "Wtnt'Cdtollcvl:lop•p.n:wai-
nary plan and cost cstlmalC$ m onkr ton: · 
''"'" I· IA flllldm,-;. and we-re Dfl a relanvol1• 
, ... 111'3c ic.. 
"'Wr:ll. if'.'t .t lilllt'! ru!Ju .. d ... ,.aid O,rtstia.n. 
·11u.1 wcwbr>eu 1tu11kir)A'1hou1 dil~. lnone 
form or anotltcr, for the better part or nin<' 
}¥.l~. 
5. Scald the nuUr. b)' 11<,atil'I& ma mt·d.iwn 
saUL:t·pitn untd :.m.ill bubblt!s form. 
RCfflO\oe lrom boat JU..t bclore lhc crulk 
bo.ils. 
Ii. PnurdtP 1118k ,t"""'1Y 11110 rhe PAA 
m1xlu~ in i4 -dtM. , 1r-.. W~ :-lft>JJ11,..,hi)r-
whlskislc c,;,nliowdly. Wilm """'"' 
po-ttr 1n10 ttw G I n•mN c·n.trt"<f 1·:.t,~·n1tf• 
dish. 
7 Placr thl~nt'-'-l·rnfr dkh irun ~ h.110 • 
man•. or 11J1oth<r p.ia th.u i. 1il!gl.;r and 
nx.,~ s!1aUffltirf than the c.6.icrolc: duh 
'IWh ·"~' ~h~1 ,jlt.,. p.-,n. fo•II d '"' ouit-1 
pan v.iLh I ittd1orbudlni, ... ,,,..., Tbr 
watt>r balh will bclp the er-me c.iram,I 
I() h3kP t'\ .. nl)' 
8 PJa,;c ma 4DQ.d, gr"C O\'~n. II ,! c• tor 
dU- 1:, m1nuies Crt m.: ,.ramd i> don..· 
""h~11 om 11llif:•11t cl luu t· c.:ruu es ouL 
d1•;1(1. • 
1 RumU'Vl: (ro.n ll\. ~, tUlll ~rr l'-ttl It 
CJ.ill m f("fr..g.-r::1tor lr-i,r ~·,1· raJ llt11tn 
Ulllil COid. ,.. • 
10. \\1><u •••dyt<>"'<~· run .t.1.te 
~round~,. 1><-rlnll't1·110 looo;e,1, thPil 
in,•r.rt onlo ,t ,r.1 \ing. dhh. 
• . !,, 
NOTES.from 1"'8" I~ 
root.. pr=-ncc sn \uguslll. The district 1> 
J<M>k ing (1 II A le)· t:bfl 1...,-f l ~f'M>t\ (ll l t!11ff>' 
,en, the l'Ciw. bland Uooitnl;u)' S.j1<a,I 
11i..·contkt pel~OO would Wort \\1th staff 
parenn .. nd stude11u to de1ennlne ,·,tia, 
"Pl"'""'" WII \\ucklJet ro, <I\C' .-:ho<,I and 
u::,uld \\.' 1tk ID c,outdtn• 1to t!ffOtts4Wtrll COil• 
111, 1,fromn1h1~r-,.. lHMJh. ( aiU t.arhr)'n \i11, 
,~,, 1r.r.z1sr,,,.s.,,. c...,l..im 76<'F25211 11111-
lcrcstrd. :\l:;<1 plr.,r.r. hrinij m ')'••urrw-n1t"!\ 
as lhc fuonv DJl\11• nc-w, it-. tJ>nf~u,iurt. 
.Pool party 
A part)' wu, h<~ll al kiln)' \'a.st~ h<>lll~OO 
JafL 25 to pledge money to, " prupo5<:d 
co,nutturily 11,•111111111111 J>OOI on Peats. 
lbo>cwhoa1trod,~I rl•dgr.<1$7,12-\_ "lfthl, 
is to beco111e a reality mstC11.d nl 11. Ida.Iii>)', 
tt>1111nlm\<'s WIii ~ needed to ,uca.rch and 
cx>rn~n· p<>14.-"l•li.al ,'\\i.t1u1alng pool slt..s, lo 
n,.,;.udt llit• .i.,.;11n arid l>udllct and m cul-
uva .o llDd rol~c:1 fin•nr.bJ, 011tn*hutiot1.:,.," 
\'a>.r 5alll. 
Thoso intcrcstrd in "'"-'"'""""K ho• 
l>o~ design or prole.ssional -.v rt. sboukt lei 
Jrrl• y k 110\', If y,,u wan, to nub a pltsl.ge 
(don't •rnd rh,.·k• k-1 desc, ohl' you, 
prorruso and your ore• ol •~fl''"'"' •nd 
,.,.,,d II tc, Swtnwul.ng Pool rro1ect. 7 ,_.,.,tral 
,\,·e. t!x.L, l'ctlb LSland, Mt 00 00. 
.. 
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"Look carefully and listen slowly" 
BYJl:.N'IIIH REI\DEBS 
In potl H.t.:kne Sw;u1.,.' hon111: 1,11 Peats Is· 
la 11d yuu m.ghl ftnli b,·r lending In• 1>01 of 
'\<IUJ> J1td a poem al lht" saran l·c-r1e. Sin .. uf• 
h-n JJCt.'\_b ,a woit-in-prog:rr..~ ,wt a ki1d1f'n 
c:;,bin~l where shc findi. 4 J might tw m:1link 
•,,oup, 1urn amund,and addwmr-thing1,11ht~ 
1ntt-!111 ... 
'w..:.n1~ ~il)'!, I.hat many po1.-m:, tak(: Jwr on a 
jour.11·~· .iSUK· \l\Tll<"S them "hr• wnrl.,c"t--u, ... 
l<i,11) "iU' lh• n~ru nil development ofca,h 
~·m .... dnn I l1KJ~, ,,-uy ofkn hC\'t- the- po· 
<-m wjl rnu. IL IJnJ ut ,t.i11ts,rselfmward 1he 
t"ml Sil>mtlimt.-:, I look al Jf J.ttd °'ll~' 'Of) rh.1r'S 
\\l1-·n· i1\ l(t1 11x.' ,he >R)'!.- ~ans ,·ak.n~ thi.• 
ctt .. "clli\'\ pi:oc ,~ ... aind rN.,LS Its mnlng and di-
recuon. "'\\'orr l;•rrihl) c.;.w;#ll up iu tht! \\i~· 
\ .. (' lC>f'll •• LltJh"' tH ffHHI I flt pt11pi1 r, ·~ wlllly 
lht curunteKl' o[ lime.· \1.tli'lw linM· t,; un lh~ 
te,,.,t H shoulJbf:•1\'hrn wnt;ng.· !Sht! !\..a~~. 
f.olh11,·ln~ a ca.tettr that i.Ddudod tr-ttd1ing 
en a1i\1L• \\ ntln~ at the Unwrr-...ily of I l :u1 . 
Ion.I ;rn,I 1ht- ll 1H.t11'\lty or Lonnrc:tirt.11 and 
"orJ:u~ IO,i 1h II ctet-ul} yoc,Ui. shl! mo,·,-d 10 
r~,ab bland ltill·umc m 1h• l'l!>O, ..,i_.,, sllf 
1,v..-, wlrh hi>rhusband. R1::h.ard. 
Swans attr.ml ., wrlh•u gMup that in .. 
dudes 1>0!'1S Kan·n llougl,.,_, Jad:oe Mo<><t>, 
l',sc•r \fam11~ a11J R,·L>) SbDII. The group oJ 
lc'n ga~, .11 ti,,• ~nr•l•nd C.off<'<' Ro11S1ing 
(.A,,mp~1q)· on f.onuncrc-131 Sttoot Lo sharuan<l 
cri11qu~ f•,wh nch.--,'..i pot•m!I, S\,--arts' wort 
h.J:ii .,,t.pp1.:d.IL-d mm ,nr pultli,::1lilill!\ lndui..1-
inglheCaJ~ Re>i . .,.,. Nt1t-11rw<.111ahlli1y, f\,. 
HI) l'\uh and tht.:' Ha.n(nrd Cnunint N111ll1 -
""'' Swtda)· \faga,me 
11,·r, ull,·1 It'd works mcJu,Jc .. ln the, ~.1"'1 
Ir~,hr11m." puhltsh,'11 bt Black Bu11, 111 
Prc-;i, the P\lc•\r) (:t, 1ph1h1f s ... , ,es uel1uc •'Y 
r.nrrtMtlunal an I ~,: lh Sil,\ ur fl 1• r) I~'· 
t 11::rli'fl •>·· s, ... :11 S ls ,u \\\ I~ UII nt'fir l''tillrf'• 
1ioov(J)Ol'll)' 
!\war~ hM ~• I.Idema <-unntdiun 'ft1Ul 
Pc:• • L-. I, 1.,11d 1ft1 ~rar.dpa.rE·nts. maJ1. P<-i-ks: 
Island thdr ,,ti.Pm,•· n·~i1h!flt't4 In lhc~ lar~ 
UJIIOs.!-IWdJ1il\'ilS -iom1n l'vi·A•York ~L.111· :uu.l 
ht•tan 11pt"I 11.!ln·•. lllidhood &umro-t'r.; on th•~ 
tsfaml U11I ,t, l i IOs. ,,111._~1'-' shew& l'ftf'h.tn Inf 
·t,y 11.,. ,r.·= m I ming bcauly · of C-cls«·o 11.rv. 
Sh•· ,·nsJH ... Jiu ~•rt>· },....arl:i on 1hr ,~bin1I .1~ .-
prumtr,· inllur.tH .. In ht-1 dt!\dopm.__n( iU a 
'"nler f,:r 1h~ CJ111~ ~~ v.:.u m lhi.? U1'' gradi:.• 
.. 11 J Jt-..JJtng E.JJul)· ll1l"kiw,;1111, ,ht' w ... 1li1HI 
'"rh.11 ,what (;111l, Jpo~L' 
Whl·n n·tl ·,·11111,1 oo rh~ ntt"rplay tk:cwccn 
Ute:lessoos 111d c n '<lll\'t· •·~vn .10 1l S\,•arts 
... ,,.,, • )1,u tt'ally dvn'l kno"·wbrn~ your g1f1~ 
or 1n1dwr" ;111• l'":Jnun~ ltom . .. She olfrn, 
RD e.lAAlph .. · \'\' Jl,•n l ,,.,,,,.., ·• H. r,~ xirl. l <.11•r~ 
\'\'alcth:d inlt."nth a~ tl cotj)k~r f&.1h:J ;he· !\ut,~ 
or a ;10111 of shoes. Iba l's v,bcn I real teed ·,,ti.JI 
c.r.t-U.•1,c·i: l<. I k's 1hc one \\bo taugjll m~ 
about C"Xccllcncc~ I it!;trnmJ du·n what Ulsh> 
be totaD)' C'OKJ11~,t-d m )'(KIi i:raft."" 
S\\'a.rts St.Lso ctcdil. ~ 1 ~U'J)' wondrllul ,~ople 
Community Notes 
Housing fund raiser 
.\, or mid-YanuJt). S27,1,r.OO "·" pl,-<l~,.J 
;m~t rN:e--i\'..J fo1 !ht.> new $t'Dlor hou!iing 
proj«· ,11,d he.1hh c,nt<r, Jane llaoquer r<-
poncd al a rt·r:t•n1 m<·1~tlnsut rhe H1·~)d1 Cen• 
ter B0111\l ,,r Oin~·rc,r,. J h~ goal ls $3:W.ooo. 
su th.at Jc-avtt about S~.5.000 1 t'Hjrd by 
groundbwa.k.mg this 'iUmmrir. f;ilt.,,; ha~c-: a l-
' " ,d~ hl>~n made b}• lhc .\mrnc.in L11:il.111. 
ll:m:.,1 I \facVa,te Pon l 12. th~ Sons of th«· 
Alhtn<a.n J..c,!liOn, l'l,-r 14l, rh~ l'e"'s Island 
I.Ion, llub .ind U.... Co,oo U~)' 1Je•lrl1 R(1~rd. 
8".r111,.-r .i.hn ,,lr,d ma1or i:rrcs rcporwd pro-
v,ousl)' in memory urG101lft L r.onon, from 
Lhe \11•ph•·11 and Tab1d1a King Foundnlion, 
Lit~ Cily or furU,111<1 Md 1he oa,•t; l'1Ut1.~Y 
J;nuud;;llon. 
l!,r.,11rly, o $HI.OW commitment""¥ n:-
ctli.ocLI frum ilJl .;,n11n~11u,u~ year rou.od n'Si-
dcnt.,SG.OOOfrom •m anon; 0>0us ycu-round 
fauuly aud S3.000 (rum 1hr rd,-Aod 11. Da,-
el,; BcnC'\'lJI ·m l•o:r,d. U,llf a duzfn at~ gifi.s 
"I $1,l~Kl or more ha-,-., b,-,·n m,"1~ hy lut;d 
~:lk< <Ulluner rcsidrnls. Ch,-<l, ,h0<1ld ii., 
madrw ~1.11.1.~.H . and mai.lcd lo Box 52, 
Peak., bland, \ta1tieom11i Theprojeetis also 
t,,lnjl fundod b} agranlOJ nr,irfy $1 million 
Jrum rlw U.S. De.partmmll o( Hou.il111.111d 
Urban D,m:lopm,mt.1 hi, ,,apltal campaign 
llel,ue SwMtc<1 stands outside on herded, 011 ,1. wint~r ahemoon. 
on µ,-.;1k., lsl:lnd with tnspinog h( r mf!rl•w 
yt-..1f"' Shr 111entwu~ an p3Tliollar Ou 11• t,, 
An1IWh,11 l>u ""'> U10lUU,\bout? 
lltt?:i.can wa1lll 001; 
{l'\JIU(S h21tdcn t.,"\'C1l8S li:avc-, 
1tu-r.;,rn .irnunc ,uuh dl3tdlg In 
lu cutth f\C>\'t'flli>t!rfm:it . 
C'<1td wl11ds pnlllNlrybmb<, 
Sltlilrt~n, lhrrtt tJJ); 
snm,1bt1ngswiutr .Jlr.na. 
And wl1atdo tbeydro;,m •h11u1 
rhr!il'!mtb 1.hat1..at..:hthcsumme1t1un 
,md am, i 1 &recu? 
Is IW!odcd primarily 10 '""'"' 1lw ,,.,., of con-
,1nvt111i an 1djaccn1 modem twain, ,-,11-
lcr facililywlm:h wlll coullnue to bcndil all 
!Ji:al.s rcsiderus, )'Cat·N>tuJd ;md ~ummi'!r. 
Volunteer for PeaksFest 
Me,ctin11> It plan 1¥ak>r'eSI have alreadi· 
begun. Tht~ n11t;1f1ll.,t1lu1\al me.i!UUG ·,-,as 
l1eld on Ian. 23, and rnr1•rin11,, wlll generally 
lw. held I.be ftrstand lb.in! '(hu,,.dAf of wery 
mun1h aO~r that ac 7p.m. m the Pi•ab 1-.1,md 
Cum mu, oll}' ltoom. TI>e nt:Xl rncrliQ8, well he, 
on kb.Gaud 20. A.11}1>nd)'"'ho ts tnlcrcslod. 
mdud.Jng nwn:l1.u11,, 1.,.,1 )°"'Jr'> organiz.Jng 
c:u1111n1n,e •nd volun1cers. conlacl Onvtd 
Cohllnm ,Q6.5,1"'4i. 
Nev.· ultrasound 
The l'<lll<s bland Hr·allll Cent,r Joqulred 
" Uoppler ul cra.,oWld. a new dlai;ncx-lie I ,:,ol 
for pn:l!l'•", ,..,,.,.,. dJl.d pcopk wilJi blOOIJ· 
Oo-'11. prnbllim,. '"I !M°l! t\\'O nwn uses for Uti" 
1001," slUd Nao!'I• W, i14I , , . the cenrer's family 
DUI5C pr-.icUli, '" 1-r. "Hcsl this IX>OI will detect 
1h.e feral heart ra,c in ;, pn!gnatlt woman and 
so;cond IL can. monilor th• hlood aow In I.too 
(c,,ierextrenulles, hdp(ul in• l"'r-11" "''llhdl· 
aocre,. ·w,tw,t said. 
"Thr. bollnl tK>I'~$ rtlis 1001 wUL fill I n1•rd 
for l•landers, and sa,-c •"""' a trip to Port• 
land,"•aid.Kathy MrCar1by,1boanlmcmber. 
Ak.s, a dear frlrnd, •who 1:ou)d',1 nw i\boul 
•l'fir,.ll.lme. and f.allh. • :;ti., hsvo th.llb-,, 
wrtung dnd tcao.iung CXJ)(•n•·11ne 1, I ,.lpful ro 
)-Oung.artist.s and writr-r-,;in I h~ u.11,ununlty. 
,wans· poems am rich \'1:Hh wfort!m"t!s 
10 111, 11,1,-,;. trees. animals, w,d >lru,,. ~Ir~ 
adeptly corn1h ~r.md t!lt!tnttUs of nature into 
mtlmatc and >L'>1siu,,,, 1><,..lllS rhat spent lo 
tlr unl\~rs.al human tondilion:n11rg1it'f and 
gJ~rv. our 1.,,.-s and losses. In Lho ~>">•adliroe 
t<>Ur-Unc poom. 'Aller ',r\t'"n Gr..n.eratlans," 
'11~\\tiie• she told Ibo 1ru1h: I ,Monl<hlllg 
.,. mt•~ I •hm1• a. Ice on oas, I smaller 
I.ban lhc sun • 
'Wh11 poci.ry llllaw:<; :iwans ~ay&. "rs a 
l\''""O>it)' or spirit bocau:<,, ii ,~1e11 5UAA'Sts 
new uni(ifl", ntw <:onnccoon:;. \\iCh nu r--
sd\~:c. uth .. t\, :utd with Cod. 'We nm lcn•.., 
lillgcr. mon• ind uslvely. We learn lo look 
Astronon1y class offered 
Miko Richurds i> glv Ing an astrono,nt 
co,uie "Iii'"' 1l1l• spring al die l'l'<•k• lst.nd 
S,.:bool, LbiouJ!), P"rtland Adull EdutaUoJl. 
TI1ls Is a basic lewl rour.,+". no prior expcri-
, .. ,. . ., Is n,aeded. Druss wan,~)'• brln!l blnoc:-
uJar.;. d yuo w.a:ll, and an astronnmy hook 
or Y"'" rt,oirr.. fUdwds will leach bow 10 
ldcnlilYsti'rs, 1Un..-b., and constcllatioo~ I Ir. 
will bring hb ......... I'~• co us• durlng '"''""-
""'•therpc11nllbng ·1h~, L,ss wlll whcldon 
111ursda1·sfrom 7;,1.'i..!l:15 p.111., frulllMIIIl:h 6 
l.b.rough AJ>til :L l heco~l u $28 for i~13nd and 
CJl)' ""id""'" $32 for al.I olhcr.. Rel!l~lratlon 
L,011 a lirstcomo,fin,1 ~t.l\'l'd hlSlS foradi1ss 
utW. ~,d a r.hedlornwne)' ordf'1 (no cash 
or r.r!ldit cardsJ to, l'uttfand Adult Educal.iom. 
J'IIIAll•n A..-enu,o, Portlao,t. \ti•, IH1U3. Call 
\lien~y UJ:111:•mll Crnm,at871-8100. 
Meet your leglslator 
llui Gasoo Bav lswnli [),c•"•lopnlNltAsso· 
d.atiun D 1'1JOUS0rlns a fCCCl>fit1 11 fu1 l1t''h{)'-
t'4t'(.;h . ..J 1U1d returning Jc;g;i~l;1fnrs f10t11 OJm-
bc,latl'ld Cc,uuty. 11 16 anopportunil )' Im ,s13J,d 
ro.i~Mts to r.ilk about lssu,-. t.t,;,1 :u,, unique 
10 island living, ,uch a.< public cransportatlnn 
by boa~ fisbingrel!Wanons and discaucc lrom 
h,•;111 h,,,,,.., p,..,..idnrs. The, n,·,• prlnn Mll he al 
9'.30 a.m on s.,iuma~\ Fcll. 8 at U1e,·1 mference 
t<oam tn tho C..colk,ylltM'S feny tenniruJI. 
Pttot.o by Mil r.1' Lou Wendell 
ca.rt full,'·'"" li<Ml ~lo\\l~. And tn follow our 
U'i,\.O ..pirw. ~·• l~.at1\ ru nu.st our npttlotnr-
cs. b-cnin 1hc:"'1•dlffkuh ll.L~ w~cankno-N 
Lha• i~nl :uion .uut inor.41 erosion do not J;1S1 
rore~·cr. \\'c can t71;1iut, }t:l dJ~am, Lhatdigni-
1). 1s chc natur.al ronctlUun of all ,,<HUt!n and 
, u1·n. \,\\t LJll make a p01.".Jn<.>1 <>-.Jr 111,r.!r., t.vmg 
vUI (h.,Joily COU"'l',u lhal dtl.111~ lif1• "''Ill I'"· 
And ma)'b<i ",m~onf. wlll mad nur pnrtf)' 
and take bc.ir1 • 
\\tlHLn askt'd to describe wh•H :chr hnpL-s. 
aro the cllccl, (11 ht>r poetry on her roa<kr>. 
s,,•an:1 53.)'S• ''my whnlr hr.,u t :>\,•ells when 
;o,k«.J lhlll quesbon. • Sh•· undemands lhal 
pocll)' """ ~111hod)' a scruo uf utder ""' 
11.'.!lldcrs lln1l .-.·-~~rlng. ''In l.imcs I ,r 1--.:trc:rm~ 
,:oncem poliucally, pl>I\IIIS 31'0 a place: to 
),f'.snd s1W and then hr.t\'t! db: day.~ 
Sno,'lbank saf clv 
M,1 ,ry Mullccra. 11 lhe UcpNtnwnr ofl'ub-
Uc Worts, a,h that cllJldrcn and p.ircu1, 
pln•,c do not butl-d Ions m lhe sn °'' banks 
by !hes iol-. ()f die road. Mwkrto b ,,o,,,.,. 111..J 
aboo• s1>fr1ydurlngsn0\~recoul'iil. 
HelpthcVelguths 
l'onncr 1'1.-aks 1,Jand ,.,;Idem• .\fatt and 
A,,~ela \'Lib'lllil. wld llx·ir h,ncluldren. Mar-
guNil~ and..\bP., los:t thrtrhmn,•, 1Wh' b\ LAb· 
r;,dor, ,,hell It burned tu tbr l(mu,><l In Oe-
ccmbcr. 11>• famlly Is safe', bul Ibey Jo:,I e,•-
er,•thing l'llt~111 11-.., clothes lhuy "'""' "'"" 
i ng ;11 thr nroe or u,~ lire. ~11aman Dupont 
b cuUcctiJlg dona tlons on th• Hand I<> help 
the family through lltL, difficult penoq. Sbo i> 
co.lk('(ttl~ mono)· and nn11°mon.r.taf) Items 
and sending 1htm 10 1h11 lamily on h:b. 14. 
To help out, r,onl,a:t Sharoan al 7G6-002G or 
)'OU ,;an SL~d a donalinn \Jint1 ti)' to Iha) f.am. 
ily. wuh athcdt pu).lbll' lo \ tan\', lll'lth. no 
Box42G. N\\'lt. labrador, AOP-11\10, Ca11.t,fa. 
Representative needed 
·nw ru,·enr state budgc1 doUcil ,i1ua11t,11 U1 
AugUstacouhl me;n pot,nual lom·,or mil · 
hons of dollars r11, Portland sdlouls. In Ugh1 
lll'lll.._ 1h~ Pmwirul S<·h<x>I District ls n-plcr-
lng tl10 opllon of 01ganiliui a m,Jor gmss-
11!au.,,...NUT£S, ~ Ji 
